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Abstrakt 
Diplomová práce řeší návrh a posouzení nosné konstrukce obchodní galerie. Objekt je 
navržen jako trojpodlažní, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Konstrukce je tvořena 
ocelovými rámy a spřaženými stropními deskami. Jsou navrženy dvě varianty řešení - 
varianta s plochou střechou a přímou střední galerií, ztužená tuhými ocelovými rámy a 
varianta s kruhovým vnitřním atriem zastřešeným kopulí, ztužená pomocí táhel.  
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1. Základní	charakteristika	konstrukce
Základní geometrický tvar 
Konstrukce má půdorysný  tvar obdélníku o  rozměrech 55m  v příčném  směru, 80m 
v podélném směru a výšce 12m. Středem prochází v podélném směru galerie, která rozděluje  
konstrukci  na  dvě  stejné  části.  Galerie  je  navržena  přes  celou  výšku  konstrukce  a  je 
zastřešena válcovou střechou. 
Střecha  konstrukce  je  navržena  jako  plochá  s výjimkou  zastřešení  střední  galerie  a 
centrální části varianty B. 
Popis nosné konstrukce 
Základním prvkem konstrukce jsou v příčném směru rámy tvořené průběžnými sloupy 
a průvlaky. Průvlaky  jsou na  sloupy připojeny ve variantě A  tuze,  respektive ve variantě B 
kloubově  (detailní popis připojení viz popis variant). V podélném  směru ve variantě A  jsou 
rámy  tvořeny  stropnicemi  tuze  připojenými  na  sloupy,  respektive  ve  variantě  B  kyvnými 
vazbami.  
Konstrukci střechy podepírá soustava plnostěnných vaznic připojených na plnostěnné 
vazníky  a  sloupy.  Střešní  plášť  je  tvořen  sendvičovými  panely  KS1000  TOP‐DEK  od  firmy 
Kingspan. Spád střešní konstrukce je vytvořen až ve střešním plášti, nosná konstrukce je tedy 
vodorovná.  Zastřešení  střední  galerie  a  střední  části  varianty  B  je  z konstrukčního  skla 
uloženého na nosné konstrukci. 
Obvodový plášť  je  tvořen  sendvičovými panely KS1150  FR  od  firmy Kingspan.  Tyto 
panely  jsou  připevněny  na  sloupy.  Čelní  opláštění  v místech  střední  galerie  je  tvořeno 
konstrukčním sklem připojeným na nosnou konstrukci. 
Stropní  konstrukce  je  tvořená  spřaženou  ocelobetonovou  deskou.  Spřaženy  jsou 
ocelové stropnice pomocí spřahovacích trnů. Stropnice jsou kloubově připojeny na průvlaky. 
Na  spodní  stranu  stropní  konstrukce  bude  zavěšena  vzduchotechnika  a  konstrukce 
podhledu. 
Tuhost  konstrukce  je  zajištěna  ve  variantě  A  rámovými  ztužidly,  respektive  ve 
variantě B příhradovými ztužidly (v obvodových rámech a v úrovni střechy). Ztužení v úrovni 
stropů zajišťuje tuhá betonová deska. 
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2. Varianty	řešení	
Materiál 
V obou  variantách  je  pro  ocelové  prvky  použita  ocel  S355,  pro  stropní  desku  beton 
C25/30 a betonářská výztuž B 500 M(B). 
2.1. 	Varianta	A	
Geometrie 
  Střední  galerie  rozděluje  konstrukci na dva  symetrické  celky.  Střední  část má  šířku 
15m a přechod z jedné části do druhé  je ve vyšších patrech zajištěn pomocí  lávek, na které 
zároveň vedou schodiště a eskalátory. Konstrukční výška podlaží je 4m od úrovně podlahy. 
  Sloupy  jsou v podélném směru umístěny po 8m a v příčném směru po 5m. Uloženy 
jsou do patek jako vetknuté. 
  Tuhost konstrukce je zajištěna pomocí tuhé stropní desky v úrovních stropů a pomocí 
tuhých rámů – průvlaky jsou na sloupy připojeny pomocí tuhých styčníků.  
  Nosná konstrukce střechy nad hlavní galerií je tvořena soustavou obloukových prutů 
s táhlem kloubově připojených na vaznice. 
Výhody: 
  Malé rozestupy mezi sloupy dovolují použít štíhlejší profily sloupů. Obloukové pruty 
s táhlem nevyvozují vodorovné síly. Menší počet různých prvků. 
Nevýhody: 
  Pracnost  vytvoření  tuhých  styčníků.  Menší  rozpětí  způsobuje  menší  variabilitu 
vnitřního  prostoru.  Různé  konstrukční  detaily  –  např.  délka  eskalátoru  není  modulově 
koordinovaná, tzn. je potřeba udělat odskok v konstrukci lávek. 
   
X
Z
Izometrie
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2.2. 	Varianta	B	
Geometrie 
  Střední  galerie  rozděluje  konstrukci na dva  symetrické  celky.  Střední  část má  šířku 
11m  a  uprostřed  konstrukce  vchází  do  volného  kruhového  prostoru  o  průměru  26,4m 
zastřešeného kopulí. Schodiště a eskalátory jsou situovány ve střední části objektu. Galerie je 
zastřešena pomocí konstrukce z obloukových prutů kloubově připojených na vaznice. 
  Sloupy  jsou  rozmístěny  pravidelně  po  11m  v příčném  směru  a  po  8m  v podélném 
směru. Pod kopulí  jsou sloupy umístěny tak, aby podepíraly úložný prstenec v pravidelných 
vzdálenostech. Sloupy jsou uloženy kloubově. 
  Tuhost konstrukce je zajištěna pomocí tuhé stropní desky v úrovních stropů a pomocí 
soustavy táhel umístěných v úrovni obvodových rámů a střešní konstrukce. 
Výhody: 
  Velký prostor pod centrální kopulí a velké uvolnění vnitřního prostoru mezi  sloupy. 
Kloubové styčníky jsou jednoduché na výrobu i výpočet. Zajímavý architektonický vzhled. 
Nevýhody: 
  Větší množství  obloukových  prutů.  Kopule  a  obloukové  pruty  nad  galerii  vyvozují 
vodorovné  síly.  Větší  rozpětí  stropů  vede  na mnohem  větší  průřezy  prvků.  Kvůli  velkým 
rozpětím často rozhoduje průhyb – neefektivní využití nosníků. 
 
 
Závěr: 
  I  přes  větší  počet  počítaných  prvků  a  některé  závažnější  nevýhody  byla  pro  další 
zpracování vybrána varianta B. 
   
Z
X
Y
Izometrie
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3. Montážní	postup	
Nejprve se vybetonují základové patky opatřené kotevními šrouby. Na ně se poté osadí 
nejnižší část sloupu. První se osadí vždy sloupy, jež jsou součástí ztužidla a osadí se  i vlastní 
ztužidlo. Po osazení sloupů v úrovni 1.NP se na ně připojí pomocí šroubových spojů průvlaky 
a na průvlaky stropnice. Poté se na stropnice osadí trapézové plechy, přivaří se spřahovací 
trny  a  rozmístí  se  betonářská  výztuž.  Před  samotnou  betonáží  se  stropnice  a  průvlaky 
dočasně podepřou, aby se předešlo dodatečným průhybům před dosažením plné únosnosti 
betonu. Následuje  samotná  betonáž  stropní  desky  po  jednotlivých  polích.  Pracovní  spára 
bude umístěna nad průvlaky. 
Po zatvrdnutí betonu se osadí další  část sloupů a pokračuje se stejným způsobem  jako 
předtím – tj. osadí se průvlaky a stropnice, umístí se trapézový plech, přivaří se spřahovací 
trny a betonářská výztuž a samotná betonáž. 
Konstrukce  podepírající  střešní  plášť  se  smontuje  stejným  způsobem  jako  probíhala 
montáž průvlaků a stropnic – na sloupy se připevní vazníky a na ně vaznice.  
Konstrukce  kopule  se  sestaví  mimo  vlastní  objekt  a  bude  na  konstrukci  vyzdvižena 
v sestaveném  stavu.  Závěsy  pro  vyzdvižení  budou  umístěny  v 1/3  délky  prutů  kopule.  Po 
osazení bude kopule ihned zajištěna montážními šroubovými spoji. 
Ztužidla budou osazena průběžně během montáže, vždy po dokončení pole ve kterém 
mají být umístěna.  
Po dokončení montáže konstrukce a dostatečném zatvrdnutí betonu bude nainstalováno 
vnější opláštění a konstrukční sklo na kopuli a obloukové pruty. 
 
4. Ochrana	oceli	
Pro ochranu ocelových částí konstrukce bude použito základního nátěru PRAGOPRIMER 
STANDARD  S2000  ve  2  vrstvách.  Základní  nátěr  bude  proveden  ihned  po  zhotovení 
jednotlivých  dílců  v mostárně.  Po  kompletním  sestavení  konstrukce  na  stavbě  budou 
všechny přístupně části ocelové konstrukce natřeny vrchním  lakem  INDUSTROL UNIVERZÁL 
S2013 bílé barvy ve 2 vrstvách. 
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1) Zatížení konstrukce
1.1) Stálé zatížení
1.1.1) Vlastní tíha
‐ automaticky generovaná
Stropní betonová deska k [kg/m3] tl. [mm] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
25,00 150 3,75 1,35 5,06
1.1.2) Ostatní stálé
Podlaha
k [kg/m3] tl. [mm] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
dlažba 25,00 10 0,25 0,34
mazanina 24,00 140 3,36 4,54
= 150 3,61 4,87
Schodiště směr Fk [kN] m Fd  [kN]
X A 0,78 1,05
B 0,72 0,97
Y A 5,08 6,86
B 9,78 13,20
Z A 32,52 43,90
B 33,07 44,64
Eskalátor
‐ převzato z dokumentace firmy OTIS
Fgk b [m] gk [kN/m] m gd  [kN/m]
Reakce A 61 39,43 53,23
B 70 45,25 61,09
Obvodový plášť
tl. [mm] g [kg/m3] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
KS1150 FR 150 29,00 0,28 1,35 0,38
Střešní plášť
tl. [mm] g [kg/m2] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
KS1000 TOP‐DEK 100 11,86 0,12 1,35 0,16
Příčky gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
Normová tíha na 1m2 1,00 1,35 1,35
1,547
1,35
1,35
1,35
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Zasklení
k [kg/m2] tl. [mm] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
Tepelně tvrzené plavené sklo 25,00 20 0,25 1,35 0,33
Podhledy
k [kg/m3] tl. [mm] k [kg/m2] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
sádrokarton 800,00 5 4,00 0,04 0,05
vzduchotechnika 100,00 0,98 1,32
 = 1,02 1,38
1.2) Proměnná zatížení
1.2.1) Normová užitná zatížení
Plochy v interiéru
qk [kN/m2] m qd  [kN/m2]
kategorie D2 plochy 5,00 7,50
zábradlí 1,00 1,50
Qk [kN] m Qd [kN]
lokální namáhání 7,00 1,5 10,50
Střecha
qk [kN/m2] m qd  [kN/m2]
kategorie H plochy 0,75 1,5 1,13
Qk [kN] m Qd [kN]
lokální namáhání 1,00 1,5 1,50
Schodiště
kategorie A qk [kN/m2] m qd  [kN/m2]
plochy 3,00 4,50
zábradlí 1,00 1,50
Qk [kN] m Qd [kN]
lokální Qk 2,00 1,5 3,00
1.2.2) Zatížení sněhem
Klimatická sněhová oblast I. sk = 0,80 kN/m2
sk ….. charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi
1,5
1,5
1,35
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Topografie normální Ce = 1,0
Ce …..  součinitel okolního prostředí
Ct …..  tepelný součinitel Ct = 1,0
i …..  tvarový součinitel zatížení sněhem 1 = 0,8
3 = 2,0
s1= 0,64 kN/m
2
s2= 1,6 kN/m
2
Návrhová hodnota zatížení
sd1 = s1 . q = 0,96 kN/m2
sd2 = s2 . q = 2,4 kN/m2
sd2,1/2 = s . q . 1/2= 1,2 kN/m2
1.2.3) Ztaížení větrem
Základní rychlost větru
vb,0= 25,0 m/s
Cdir= 1,0
Cseason= 1,0
Střední rychlost větru
vm(z)=cr(z) . c0(z) . Vb = 15,46018 m/s
c0(z)= 1,0
cr(z)=kr . ln(z/z0) = 0,618 zmin < z < zmax
cr(z)=cr(zmin) = kr . ln(zmin/z0) = 0,540 z < zmin
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kr=0,19 . (z0/z0,II)0,07 = 0,234
z0,II= 0,05
Kategorie terénu IV
z0 = 1,0 m
zmin = 10,0 m
z = 14,0 m
Iv(z) = kl / (c0(z) . ln(z/z0)) = 0,379 zmin < z < zmax
Iv(z) = Iv(zmin) = 0,434 z < zmin
kl= 1,0
qp(z) = (1+7 . Iv(z)) . 1/2 . v2m(z) = 545,626 N/m2
= 1,25 kg/m3
ce= 1,397
qb=1/2 . vb(z)2 = 390,625 N/m2
w(z) = qp(z) . Cpe,10
Působení na stěny
A cpe,10= ‐1,20
w(z)= ‐654,75 N/m2
B cpe,10= ‐0,80
w(z)= ‐434,52 N/m2
C cpe,10= ‐0,50
w(z)= ‐272,81 N/m2
D cpe,10= ‐0,70
w(z)= ‐381,61 N/m2
E cpe,10= ‐0,30
w(z)= ‐163,03 N/m2
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Působení na plochou střechu
F cpe,10= ‐1,60
w(z)= ‐873,00 N/m2
G cpe,10= ‐1,10
w(z)= ‐600,19 N/m2
H cpe,10= ‐0,70
w(z)= ‐381,94 N/m2
I cpe,10= ±0,20
w(z)= ±109,13 N/m2
Působení na klenbu
A cpe,10= 0,16
w(z)= 85,71 N/m2
B cpe,10= ‐0,90
w(z)= ‐491,06 N/m2
C cpe,10= ‐0,40
w(z)= ‐218,25 N/m2
Působení na kopuli
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A cpe,10= ‐0,32
w(z)= ‐174,60 N/m2
B cpe,10= ‐1,20
w(z)= ‐654,75 N/m2
C cpe,10= ‐0,50
w(z)= ‐272,81 N/m2
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2) Materiálové charakteristiky
Ocel S355
t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm
fy = 355 MPa 335 MPa
fu =  490 MPa 470 MPa
E = 210 GPa
G = 80,8 GPa
 0,3
 = 78,5 kN/m3
w = 0,8
w = 0,9
Beton C25/30
Charakteristické hodnoty
fck = 25,0 MPa
fcu,k = 30,0 MPa
fcm = 33,0 MPa
fctm = 2,6 MPa
fctk,0,05 = 1,8 MPa
fctk,0,95 = 3,3 MPa
Návrhové hodnoty
fcd = cc . fck / c  fcd = 16,7 MPa
c = 1,5 fcu,d = 20,0 MPa
fctd = ct . fctk / c  fctd,0,05 = 1,2 MPa
fctd,0,95 = 2,2 MPa
Ecm = 31 GPa
c1 = ‐0,0021
c1u = ‐0,0035
c2 = ‐0,002
c2u = ‐0,0035
c3 = ‐0,00175
c3u = ‐0,0035
E = 31 GPa
G = 12,9 GPa
 0,2
 = 25 kN/m3
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Betonářská výztuž B 500 M (B)
Charakteristické hodnoty
fsk = 500 MPa
ftk =  540 MPa
Návrhové hodnoty
fsd = fsk / s fsd = 434,78 MPa
s = 1,15
Es = 200 GPa
G = 76,92 GPa
 0,3
 = 78,5 kN/m3
s = 0,05
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3) Geometrie konstrukce, statické řešení a analýza
3.1) Geometrie konstrukce
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Půdorysné schéma střešní konstrukce
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Půdorysné schéma stropní konstrukce
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Výstupy z programu RFEM jsou v části 05 ‐ Přílohy.
Stropnice
l = 8 m vlastní tíha: g0k = g0d =
stálé zatížení: g1k = kN/m2 g1d = kN/m2
zatěžovací šířka: b = m
=> g1k = kN/m g1d = kN/m
proměnné zatížení:
qk = kN/m2 qd = kN/m2
zatěžovací šířka: b = m
=> qk = kN/m qd = kN/m
Ohybový moment
1 1
8 8
= kNm
Hodnota z MKP modelu : MEd = kNm
Posouvající síla
1 1
2 8
= kN
Síly se neliší o více než 3% Hodnota z MKP modelu : VEd = kNm
=> je možné považovat strojový 
výpočet za správný.
168,37
346,15
342,35
= 1,01
173,07 = 1,03
168,37
346,15
342,35
VEd = . (g0d + g1d + qd) . l = . (0,6 + 27,9 + 14,9) . 8 =
173,07
5,00 7,5
2,2
11,00 14,9
MEd = . (g0d + g1d + qd) . l2 = . (0,6 + 27,9 + 14,9) . 8^2 =
9,38 12,7
2,2
20,64 27,9
Konstrukce byla z důvodu použití tahových prtuů vypočtena podle 
teorie II. řádu.
3.2.2) Kontrolní ověření vybraných vnitřních sil
0,41 kN/m 0,56 kN/m
3.2) Statické řešení a analýza
3.2.1) Strojový výpočet
Strojový výpočet byl proveden v programu Dlubal RFEM 5.02 
metodou konečných prvků. 
Konstrukce byla modelována prutově. Tuhost stropní desky byla 
nahrazena soustavou příhradových ztužidel o náhradní tuhosti 
odpovídající tuhosti betonové desky.
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IPE 240
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu
 = √ 235 / fy = =
d
tw
< 72  =
cf
tf
< 9  =
KZ 24
Vy,ed
max NEd KZ 20 ‐4,07
max My,Ed
4.1.1) Průřezové charakteristiky
4.1) Kopule ‐ obloukový prut
4) Posouzení prvků střechy
Iz =3910
0,1
37,39
73,9Wpl,z =120,000
240
2,84
47,3
26,9
99,7
iz =
It =
Iw =366,0
324,0
38,9
‐47,01
4,28
120/2 ‐ 6,2/2 ‐ 15
9,8
240 ‐ 2 . 9,8 ‐ 2 . 15
4.1.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
4.1.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed
0,81√ 235 / 355
‐4,55‐6,72 1,73 0,44
‐26,60 16,32 ‐7,13 ‐0,17 ‐0,10
max Vz,Ed KZ 24 ‐26,60 16,32 ‐7,13 ‐0,17 ‐0,10
tw
=
6,2
= 30,7
7,32
58,6
=> třída průřezu 1
‐1,69 4,81 7,23
max Mz,Ed KZ 23 ‐40,40 ‐1,28 ‐3,50 ‐7,53 ‐4,10
max Vy,Ed KZ 20 ‐44,58
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r =
tf
=
120.000
24
0.
00
0
9.
80
0
6.200
15.000
[mm]
y
z
IPE 240
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Délky oblouku
Rozpětí oblouku: L = m
Polovina délky oblouku: s = m
Vzepětí oblouk: f = m
f
L
Kritické síly
0,7 . 7,36
= N = kN
= N = kN
Štíhlost prutu
Součinitel vzpěrnosti
0,5 . [1 + 0,21 (3,9 ‐ 0,2) +
+ 3,9^2 ] =
(křivka vzpěrné pevnosti a)
8,5 + √ 8,5^2 ‐ 3,9^2
91188,08
91188,08 91,19
1,78
= 1,78
14,13
= 0,13 => y =
z = 0,57
0,57.14,13
7,36
14,13
) 210 . 10^3 . 2,84 . 10^6 =
3036,27
1 = 0,06
√ =
0,68
3036266,78
) 210 . 10^3 . 38,9 . 10^6 =
3036266,78
Ncr,y = ( 
Øz =
8,5
 = 0,21
3910 . 355
0,7
Ncr,y = ( 
√ 3910 . 355 =
3,9ߣ௭ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
ߨ
ߚ௬	. 	ݏ
ଶ
ܧ	. ܫ௬ ൌ
2
ߨ
ߚ௭	. 	݈
ଶ
ܧ	. ܫ௭ ൌ
2
ܣ	. ௬݂
௖ܰ௥,௭
ൌ
ߣ௬ ൌ
ܣ	. ௬݂
௖ܰ௥,௬
ൌ
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Návrhová vzpěrná únosnost
Posouzení
= kNm
= kNm
= kN
Av = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
1381,09 . 355
√3 .  283067,303
1,00
= 0,544  1,0 VYHOVUJE
86,4785
Nb,Rd =  . A . fy = 0,06 . 3910 . 355 = 86478,5 N
283,067
1381,09
Vz,Ed   1,0
0,5 . Vz,pl,Rd
 1,0
129,93 26,243
VYHOVUJE
4.1.5) Posouzení smykové únosnosti
Av . fy = N√3 . M0
16,32 = 0,126  1,0 7,53 = 0,287
26,243
Vz, pl,Rd = =
M1 1,0
1,0
141,534
‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost
VYHOVUJE7,13 = 0,050 
=
My,pl,Rd = 366 . 10^3 . 355
=M0
73,9239 . 10^3 . 355
1,00
26242985
Wpl,z . fy
129930000
129,93
Mz,pl,Rd =
4.1.4) Posouzení únosnosti v ohybu
Wpl,y . fy = =M0 Nmm
= 86,4785 kN
NEd  1,0
Nb,Rd
47,01
Nmm
=
My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
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cmy = 0,95 + 0,05 h =
cmz = 0,6 + 0,4 . 1 =
cmLT = 0,6 + 0,4  = 0,6 + 0,4 . ‐1 = <
kyy =  cmy . [1 +(y ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmy . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,965 . [1 +0,8 . 47,01/86,48] =
kyz = 1
cmz . [1 +(z ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmz . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 1 . [1 +0,8 . 47,01/86,48] =
kzy =
kzy = ≥
Posouzení pro max NEd
+ + = <
0,6 . 1,21=
≥ ](0,4 ‐ 0,25) 86,48
kzy = [ 1‐ (0,4 ‐ 0,25)0,1 . 3,9 . 47,0186,48
‐0,41 0,64
0,6 . Kyy =
kzz =
4.1.6) Posouzení kombinace osového tlaku a ohybu
NEd + kij
My,Ed + kij
Mz,Ed  1,0
Nb,Rd My,Rd Mz,Rd
0,6 + 0,4  = 1,0
47,01 + 1,21 1,69 + 0,73 7,23  1,0
86,4785 129,93 26,243
kzz= 1 . [1 +(3,9 ‐ 0,2). 47,01/86,48] = 3,01
1,43
]
[ 1‐ 0,1 . 47,01
0,544 0,016 0,201 0,760 1,0
0,965
kyy= 0,965 . [1 +(0,68 ‐ 0,2). 47,01/86,48] = 1,21
1,38
0,2 0,4
0,95 + 0,05 . 0,3 =
1 െ 0,1	ߣ௭ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
൑ 1 െ 0,1ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
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Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
Průhyb prutu ve vrcholu z MKP modelu
26 mm
limitní hodnota průhybu 
ulim = L / 250 = mm
26 mm < ulim = mm
4HR 250x150x6 
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
mm2
mm2
1,21
0,308
40,40
26,60 +
0,153 0,005 0,465 1,0
1,28 + 1,43 7,53  1,0
86,4785 129,93 26,243
+ 0,64
16,32 + 0,73 0,17  1,0
4560 Iz = 17,68
0,467 0,006 0,412 0,885 1,0
VYHOVUJE
86,4785 129,93 26,243
378,0 Iw = 8,04
92,3
38,9 iz = 62,3
311,0 It = 38,9
Av =
Au =
1244,16
2654,21
250,0 236,0
150,0 Wpl,z = 266,0
4.2) Vrcholový prstenec
4.2.1) Průřezové charakteristiky
4.1.7) Posouzení průhybu ve vrcholu kopule
u =
14131 / 250 = 56,5
u = 56,5
VYHOVUJE
150.000
25
0.
00
0
6.000
[mm]
y
z
RRO 250x150x6
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‐ získáno z MKP modelu
Mz,ed Mx,ed
Normálové napětí
Pro max NEd
Pro max My,Ed
Pro max Mz,Ed
Tangenciální napětí
Pro max Vz,Ed
t = mm
 = mm2  . t
4,78.10^6
378.10^3
71,48.10^3
4560
4,47 . 10^6
6,0
35087,7
3 . 1,00
√3 . 355 = 205 MPa MPa+ + = 39,54
 = Vz,Ed
Av
+
Vy,Ed +
Au
Mx,ed
3,34 ‐3,31 ‐2,56 28,16
4,78 10,31 ‐11,61
< 205 MPa
VYHOVUJE
10,59 . 10^3
1244,16
26 . 10^3
2654,21 35087,7 . 6
4,97.10^6
378.10^3
71,54.10^3
4560
12,9.10^6
378.10^3
56,33.10^3
4560
+ 11,61.10^6 = 71,9676 MPa
266.10^3
+ 9,12.10^6 = 80,766 MPa
266.10^3
 = NEd + My,Ed + Mz,Ed =
A Wpl,y Wpl,z
+ +
A Wpl,y Wpl,z
Mz,Ed
Wpl,z
= + = NEd
‐66,67
‐71,48
‐65,54
‐65,56
4.2.2) Vnitřní síly
Vy,edMy,Ed Vz,Ed
4,00
komb.
KZ 23
[kN, kNm]
max NEd
‐2,85 10,59 ‐4,24 26,00
‐12,90 ‐1,88 9,12 2,15
4,47
KZ 21
KZ 23
NEd
max My,Ed
max Vz,Ed
‐14,92
‐71,54
‐56,33
max Mz,Ed
max Vy,Ed
max MX,Ed
3,76
9,42
9,42
4,97 10,32 ‐11,51 ‐1,32
VYHOVUJE
Wpl,y
+
+
= +
355 MPa
VYHOVUJE
< 355
KZ 21
KZ 22
KZ 20
‐1,26
72,107 MPa
 = NEd + My,Ed + Mz,Ed =
MPa
fy
M0 =
355
1,00
= 355
+ 11,51.10^6
266.10^3
My,EdMPa
<
< 355 MPa
VYHOVUJE
4.2.3) Posouzení napětí v prstenci
3,33 ‐3,31 2,54 28,08
A
+
+
+
=
3	. ௬݂
3	. ߛெ଴ ൌ
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Pro max Vy,Ed
 . t
Pro max Mx,Ed
 . t
4HR 400x200x10
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
mm2
mm2
‐ získáno z MKP modelu
Mz,ed Mx,ed
Wpl,z = 888,0
max Vy,Ed KZ 21 18,05 ‐10,10 ‐34,69 ‐4,93 ‐22,01 ‐13,30
max MX,Ed KZ 25 11,65 ‐12,52 ‐23,88 ‐2,69 ‐17,80 ‐15,70
max Vz,Ed KZ 23 ‐15,80 ‐125,14 ‐75,14 7,94 ‐11,89 4,54
max Mz,Ed KZ 35 16,43 ‐25,70 ‐14,59 ‐15,75 8,42 3,49
max NEd KZ 34 ‐37,68 4,12 ‐7,71 ‐2,93 ‐0,35 0,87
max My,Ed KZ 23 ‐15,80 ‐125,14 ‐75,14 7,94 ‐11,89 4,54
143,0
Av = 2540,66
Au = 7168,94
4.4.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Vy,ed
Vy,Ed
230,0 iz = 83,6
1150,0 It = 193,7
1434,0 Iw = 159,20
4.4) Úložný prstenec
4.4.1) Průřezové charakteristiky
11300 Iz = 78,64
400 786,0
200,000
+ 28,16 . 10^3 + 9,42 . 10^6 = 58,015 MPa
2654,21 35087,7 . 6
 = Vz,Ed +
+ 28,08 . 10^3 + 9,42 . 10^6 = 57,9849 MPa
2654,21 35087,7 . 6
 = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed = 3,31 . 10^3 +
Av Au 1244,16
+
Mx,ed =
3,31 . 10^3
+
Av Au 1244,16
< 205 MPa
VYHOVUJE
< 205 MPa
VYHOVUJE
200.000
40
0.
00
0
10.000
[mm]
y
z
RRO 400x200x10
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Normálové napětí
Pro max NEd
Pro max My,Ed
1434.10^3
Pro max Mz,Ed
1434.10^3
Tangenciální napětí
Pro max Vz,Ed
t = mm
 = mm2  . t
Pro max Vy,Ed
 . t
73965,900
< 205 MPa
VYHOVUJE
+ 22,01 . 10^3 + 13,3 . 10^6 = 34,7054 MPa
7168,94 73965,9 . 10
 = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed = 34,69 . 10^3 +
Av Au 2540,66
37,3715 MPa
3 . 1,00 7168,94 73965,9 . 10
< 205 MPa
VYHOVUJE
√3 . 355 = 205 MPa + 11,89 . 10^3 + 4,54 . 10^6 =
VYHOVUJE
10,0  = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed = 75,14 . 10^3 +
Av Au 2540,66
+
A Wpl,y Wpl,z 11300
+ 15,75.10^6 = 37,1124 MPa < 355 MPa
888.10^3
VYHOVUJE
 = NEd + My,Ed + Mz,Ed = 16,43.10^3 + 25,7.10^6
+
A Wpl,y Wpl,z 11300
+ 7,94.10^6 = 97,6061 MPa < 355 MPa
888.10^3
VYHOVUJE
 = NEd + My,Ed + Mz,Ed = 15,8.10^3 + 125,14.10^6
+ 2,93.10^6 = 9,50715 MPa < 355 MPa
888.10^3
4.4.3) Posouzení napětí v prstenci
fy =
355
= 355 MPa  = NEd + My,Ed + Mz,Ed = + +M0 1,00 A Wpl,y Wpl,z
4,12.10^6
1434.10^3
37,68.10^3
11300
3	. ௬݂
3	. ߛெ଴ ൌ
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Pro max Mx,Ed
 . t
IPE 270
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu
 = √ 235 / fy = =
d
tw
< 72  =
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 33,3
tw 6,6
58,6
max Vy,Ed KZ 20 ‐43,05 0,00 19,61 0,00 20,19
4.5.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
√ 235 / 355 0,81
270 ‐ 2 . 10,2 ‐ 2 . 15
max Vz,Ed KZ 22 ‐41,26 13,98 22,65 ‐13,11 19,75
max Mz,Ed KZ 20 ‐41,40 13,97 22,65 ‐13,14 19,81
max NEd KZ 21 ‐114,25 0,00 5,04 0,00 ‐0,87
max My,Ed KZ 20 ‐6,92 34,81 0,37 ‐0,60 ‐0,27
484,0 Iw = 70,58
112,0
4.5.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
270 62,2
135 Wpl,z = 97,0
57,9 iz = 30,2
429,0 It = 0,2
< 205 MPa
VYHOVUJE
4.5) Obloukový prut
4.5.1) Průřezové charakteristiky
4590 Iz = 4,20
+ 17,8 . 10^3 + 15,7 . 10^6 = 33,1081 MPa
7168,94 73965,9 . 10
 = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed = 23,88 . 10^3 +
Av Au 2540,66
135.000
27
0.
00
0
10
.2
00
6.600
15.000
[mm]
y
z
IPE 270
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cf
tf
< 9  =
Délky oblouku
Rozpětí oblouku: L = m
Polovina délky oblouku: s = m
Vzepětí oblouk: f = m
f
L
Kritické síly
1,02 . 5,94
= N = kN
= N = kN
Štíhlost prutu
Součinitel vzpěrnosti
0,5 . [1 + 0,34 (2,96 ‐ 0,2) +
+ 2,96^2 ] =
(křivka vzpěrné pevnosti b)
5,36 + √ 5,36^2 ‐ 2,96^2
z = 0,62
Øz =
5,36
 = 0,34
1 = 0,1
185594,34 185,59
√ 4590 . 355 = 0,713269071,13
√ 4590 . 355 = 2,96185594,34
Ncr,y = (  ) 210 . 10^3 . 57,9 . 10^6 =
3269071,13 3269,07
Ncr,y = (  ) 210 . 10^3 . 4,2 . 10^6 =0,62.11
7,32
=> třída průřezu 1
11,00
5,94
1,93
= 1,93 = 0,18 => y = 1,0211,00
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = 135/2 ‐ 6,6/2 ‐ 15 = 4,82
tf 10,2
ߣ௭ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
ߨ
ߚ௬	. 	ݏ
ଶ
ܧ	. ܫ௬ ൌ
2
ߨ
ߚ௭	. 	݈
ଶ
ܧ	. ܫ௭ ൌ
2
ܣ	. ௬݂
௖ܰ௥,௭
ൌ
ߣ௬ ൌ
ܣ	. ௬݂
௖ܰ௥,௬
ൌ
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Návrhová vzpěrná únosnost
Posouzení
= kNm
= kNm
= kN
= kN
2896,56 . 355
= 593677,042 N√3 . 
593,677
338,183
Vy, pl,Rd = Av,y . fy =√3 . M0
1,0
171,82 34,4173
VYHOVUJE
4.5.5) Posouzení smykové únosnosti
Vz, pl,Rd = Av,z . fy = 1650 . 355 = 338182,92 N√3 . M0 √3 . 
34,81 = 0,203  1,0 13,14 = 0,382 
34,4173
My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
171,82
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 96,9501 . 10^3 . 355 = 34417286 NmmM0 1,00
114,25 = 0,689  1,0 VYHOVUJE
165,839
4.5.4) Posouzení únosnosti v ohybu
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 484 . 10^3 . 355 = 171820000 NmmM0 1,00
=M1 1,0
= 165,839 kN
NEd  1,0
Nb,Rd
Nb,Rd =  . A . fy = 0,1 . 4590 . 355 = 165839 N
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Av,y = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
Av,z = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
cmy = 0,95 + 0,05 h =
cmz = 0,6 + 0,4 . 1 =
cmLT = 0,6 + 0,4  = 0,6 + 0,4 . ‐1 = <
kyy =  cmy . [1 +(y ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmy . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,965 . [1 +0,8 . 114,25/165,84] =
kyz = 1
cmz . [1 +(z ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmz . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 1 . [1 +0,8 . 114,25/165,84] =
kzy =
Vy,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vy,pl,Rd
20,19 = 0,068  1,0 VYHOVUJE
296,839
1,5
0,6 . Kyy = 0,6 . 1,3=
kzz =
kzz= 1 . [1 +(2,96 ‐ 0,2). 114,25/165,84] = 2,9
1,55
0,95 + 0,05 . 0,3 = 0,97
0,6 + 0,4  = 1,0
0,2 0,4
kyy= 0,965 . [1 +(0,71 ‐ 0,2). 114,25/165,84] = 1,3
4.5.6) Posouzení kombinace osového tlaku a ohybu
NEd + kij
My,Ed + kij
Mz,Ed  1,0
Nb,Rd My,Rd Mz,Rd
2896,56
Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
22,65 = 0,134  1,0 VYHOVUJE
169,091
1650,00
1 െ 0,1	ߣ௭ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
൑ 1 െ 0,1ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
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kzy = ≥
Posouzení pro max NEd
+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
Průhyb prutu ve vrcholu z MKP modelu
mm
limitní hodnota průhybu 
ulim = L / 200 = mm
mm < ulim = mm
VYHOVUJE
0,250 0,044 0,592 0,886 1,0
34,81 + 0,73 0,60
 1,0
165,839 171,82 34,4173
0,042 0,246 0,013 0,301 1,0
41,40 + 0,54 13,97 + 1,55 13,14
6,92 + 1,21  1,0
165,839 171,82 34,4173
 1,0
165,839 171,82 34,4173
0,689 0,000 0,000 0,689 1,0
‐0,36 0,54
114,25 + 1,21 0,00 + 0,73 0,00
≥ [ 1‐ 0,1 . 114,25 ](0,4 ‐ 0,25) 165,84
kzy = [ 1‐ 0,1 . 2,96 . 114,25 ](0,4 ‐ 0,25) 165,84
4.5.7) Posouzení průhybu ve vrcholu
u =
11000 / 200 = 55
u =
VYHOVUJE
53,1
5553,1
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HEB 240
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm ip = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu
 = √ 235 / fy = =
d
tw
< 72  =
cf
tf
< 9  =
Vzpěrné délky
Lcr =  . L = 1 . 8 = m  =
L = 8 m
√ 235 / 355 0,81
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 16,4
tw 10,0
58,6
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = 240/2 ‐ 10/2 ‐ 21 = 5,53
8 1,0
max Vy,Ed KZ 21 0,06 0,00 61,58 0,00 ‐3,48
4.6.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
tf 17,0
7,32
=> třída průřezu 1
max Vz,Ed KZ 25 ‐15,20 0,00 69,61 0,00 ‐0,22
max Mz,Ed KZ 21 ‐0,23 156,88 11,03 ‐13,28 3,25
max NEd KZ 23 ‐61,46 135,80 ‐5,18 8,20 1,90
max My,Ed KZ 20 ‐1,75 157,34 11,13 12,71 ‐3,11
119,6
4.6.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
112,6 iz = 60,8
938,0 It = 1,03
1054,0 Iw = 486,90
240 ‐ 2 . 17 ‐ 2 . 21
4.6) Posouzení stropnic
4.6.1) Průřezové charakteristiky
10600 Iz = 39,20
240 327,0
240 Wpl,z= 498,4
103,0
240.000
24
0.
00
0
17
.0
00
10.000
21.000
[mm]
y
z
HEB 240
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Kritická napětí
2. 
2. 
2. 
= MPa
Štíhlost prutu
210 . 10^3 / 343,6 =
 . √E/cr,z = 210 . 10^3 / 119,7 =
 . √E/cr, = 210 . 10^3 / 652,8 =
93,9 . √ 235 / fy = 93,9 . √ 235 / 355 =
1 (u třídy průřezu 1 nenastává boulení)
Součinitel vzpěrnosti
0,5 . [1 + 0,49 (1,02 ‐ 0,2) +
+ 1,02^2 ] =
(křivka vzpěrné pevnosti c)
1,22 + √ 1,22^2 ‐ 1,02^2
 =  . √ 2,13
 /1 . √A = 2,1 / 76,4 . √1 = 0,03
2 . E . iy2
Lcr
2 MPa
Ncr,z cr,z = 
2 . E . iz2
A = Aeff / A =
Øz =
1,22
 = 0,49
1 = 0,53
652,813
y /1 . √A = 77,7 / 76,4 . √1 = 1,02
1 = 76,4
y =  . √E/cr,y =  . √ 77,7
z =  . √ 132
z /1 . √A = 131,6 / 76,4 . √1 = 1,72
=
1
.
A . ip2 Lcr2 10600 . 119,6^2
. 210. 10^3 . 486,9 .10^9 + 80,8 .10^3 . 1,03 .10^6 =
8000^2
N => cr, = 1 . 
2 . E . I2 + G . It
Lcr
2 MPa119,7
343,6
210. 10^3 . 103^2
210. 10^3 . 60,8^2
8000^2
8000^2
=> = =
=> = =
Ncr,y cr,y =
ߣ௬ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
ߣ௭ ൌ
ߣఠ ൌ
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Návrhová vzpěrná únosnost
Posouzení
4.6.4) Posouzení únosnosti v ohybu
= kNm
= kNm
4.6.5) Posouzení smykové únosnosti
= kN
= kN
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 1054 . 10^3 . 355 = 374170000 NmmM0 1,00
374,17
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 327 . 10^3 . 355 = 176932000 Nmm
Vz, pl,Rd = Av,z . fy = 3324 . 355 = 681284,865√3 . M0 √3 . 
M0 1,00
176,932
My,Ed 
My,pl,Rd 
157,34 = 0,421  1,0 13,28 = 0,075  1,0
Mz,pl,Rd
Nb,Rd =  . A . A . fy = 0,53 . 1 . 10600 . 355 = 1995682 N =M1 1,0
N
681,285
Vy, pl,Rd = Av,y . fy = 8470 . 355 = 1736005,66 N√3 . M0 √3 . 
1736,01
374,17 176,932
VYHOVUJE
= 1995,68 kN
NEd  1,0
Nb,Rd
61,46 = 0,031  1,0 VYHOVUJE
1995,68
 1,0 Mz,Ed   1,0
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Av,y = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
Av,z = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
4.6.6) Posouzení kombinace osového tlaku a ohybu
cmy . [1 +(y ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmy . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,6 . [1 +0,8 . 61,46/1995,68] =
kyz = kzy = 0,6 . Kyy =
Posouzení pro max NEd
+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
3,48 = 0,004  1,0 VYHOVUJE
868,003
69,61 = 0,204  1,0 VYHOVUJE
340,642
Vy,Ed 
1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
 1,0
1995,68 374,17 176,932
0,001 0,259 0,027 0,286 1,0
0,031 0,223 0,017 0,271 1,0
1,75 + 0,62 157,34 + 0,4 12,71
61,46 + 0,62 135,80 + 0,37 8,20  1,0
1995,68 374,17 176,932
cmy = cmz = 0,6 + 0,4  = 0,6
kyy = kzz =
kyy= 0,6 . [1 +(1,02 ‐ 0,2). 61,46/1995,68] = 0,62
0,61
0,6 . 0,62= 0,4
NEd + kij
My,Ed + kij
Mz,Ed  1,0
Nb,Rd My,Rd Mz,Rd
 1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vy,pl,Rd
8470,00
3324,00
Vz,Ed  
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Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
Průhyb prutu z MKP modelu
mm
limitní hodnota průhybu 
ulim = L / 200 = mm
mm < ulim = mm
HEB 400
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm ip = mm
‐ získáno z MKP modelu
max Vy,Ed KZ 41 25,14 0,02 ‐139,29 0,00 ‐20,24
max Vz,Ed KZ 25 ‐12,16 0,00 251,30 0,00 1,55
max Mz,Ed KZ 41 25,14 ‐72,21 ‐149,34 10,12 ‐20,22
max NEd KZ 20 ‐70,32 637,90 43,09 3,01 ‐0,18
max My,Ed KZ 25 ‐18,06 800,92 ‐73,07 ‐1,73 ‐1,44
171,0 186,3
4.7.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
576,8 iz = 74,0
2880,0 It = 3,6
3240,0 Iw = 3817,00
4.7) Posouzení průvlaků
4.7.1) Průřezové charakteristiky
19800 Iz = 108,20
400 721,0
300 Wpl,z= 1104,0
0,000 0,155 0,046 0,201 1,0
VYHOVUJE
0,23 + 0,4 156,88 + 0,62 13,28  1,0
1995,68 374,17 176,932
4.6.7) Posouzení průhybu
u = 39,9
8000 / 200 = 40
u =
VYHOVUJE
39,9 40
300.000
40
0.
00
0
24
.0
00
13.500
27.000
[mm]
y
z
HEB 400
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Zatřídění průřezu
 = √ 235 / fy = =
d
tw
< 72  =
cf
tf
< 9  =
Vzpěrné délky
Lcr =  . L = 1 . 11 = m  =
L = 11 m
Kritická napětí
2. 
2. 
2. 
= MPa
Štíhlost prutu
210 . 10^3 / 500,9 =
 . √E/cr,z = 210 . 10^3 / 93,8 =
 . √E/cr, = 210 . 10^3 / 514,8 =
514,75
y =  . √E/cr,y =  . √ 64,3
z =  . √ 149
 =  . √ 63,5
1
.
A . ip2 Lcr2 19800 . 186,3^2
. 210. 10^3 . 3817 .10^9 + 80,8 .10^3 . 3,57 .10^6 =
11000^2
N => cr, = 1 . 
2 . E . I2 + G . It =
Ncr,z => cr,z = 
2 . E . iz2 = 210. 10^3 . 74^2 = 93,8 MPa
Lcr
2 11000^2
7,32
=> třída průřezu 1
11 1,0
Ncr,y => cr,y = 
2 . E . iy2 = 210. 10^3 . 171^2 = 500,9 MPa
Lcr
2 11000^2
58,6
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = = 4,84
tf
√ 235 / 355 0,81
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 22,1
tw 13,5
4.7.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
300/2 ‐ 13,5/2 ‐ 27
24,0
400 ‐ 2 . 24 ‐ 2 . 27
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93,9 . √ 235 / fy = 93,9 . √ 235 / 355 =
1 (u třídy průřezu 1 nenastává boulení)
Součinitel vzpěrnosti
0,5 . [1 + 0,21 (0,84 ‐ 0,2) +
+ 0,84^2 ] =
(křivka vzpěrné pevnosti c)
0,92 + √ 0,92^2 ‐ 0,84^2
Návrhová vzpěrná únosnost
Posouzení
4.7.4) Posouzení únosnosti v ohybu
= kNm
= kNm391,92
1150,2
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 721 . 10^3 . 355 = 391920000 NmmM0 1,00
70,32 = 0,013  1,0 VYHOVUJE
5418,24
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 3240 . 10^3 . 355 = 1150200000 NmmM0 1,00
=M1 1,0
= 5418,24 kN
NEd  1,0
Nb,Rd
= 0,77
Nb,Rd =  . A . A . fy = 0,77 . 1 . 19800 . 355 = 5418241 N
1 = 76,4
A = Aeff / A =
Øz =
0,92
 = 0,21
1
y /1 . √A = 64,3 / 76,4 . √1 = 0,84
z /1 . √A = 148,6 / 76,4 . √1 = 1,95
 /1 . √A = 63,5 / 76,4 . √1 = 0,83
ߣ௬ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
ߣ௭ ൌ
ߣఠ ൌ
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4.7.5) Posouzení smykové únosnosti
= kN
= kN
Av,y = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
Av,z = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
4.7.6) Posouzení kombinace osového tlaku a ohybu
cmy . [1 +(y ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmy . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,6 . [1 +0,8 . 70,32/5418,24] =
cmy = cmz = 0,6 + 0,4  = 0,6
kyy =
kyy= 0,6 . [1 +(0,84 ‐ 0,2). 70,32/5418,24] = 0,6
0,61
NEd + kij
My,Ed + kij
Mz,Ed  1,0
Nb,Rd My,Rd Mz,Rd
Vy,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vy,pl,Rd
20,24 = 0,013  1,0 VYHOVUJE
1531,74
3063,49
14946,80
7020,00
Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
251,30 = 0,349  1,0 VYHOVUJE
719,407
1438,81
Vy, pl,Rd = Av,y . fy = 14946,8 . 355 = 3063486,35 N√3 . M0 √3 . 
1,0
1150,2 391,92
VYHOVUJE
Vz, pl,Rd = Av,z . fy = 7020 . 355 = 1438814,61 N√3 . M0 √3 . 
800,92 = 0,696  1,0 10,12 = 0,026 
My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
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kyz = 0,6 . Kyy =
cmz . [1 +(z ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmz . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,6 . [1 +0,8 . 70,32/5418,24] =
kzy = 0,6 . Kzz =
Posouzení pro max NEd
+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
Průhyb prutu z MKP modelu
mm
limitní hodnota průhybu 
ulim = L / 200 = mm
mm < ulim = mm
0,005 0,023 0,016 0,043 1,0
VYHOVUJE
25,14 + 0,37 72,21 + 0,61 10,12  1,0
5418,24 1150,2 391,92
 1,0
5418,24 1150,2 391,92
0,003 0,421 0,002 0,426 1,0
0,013 0,336 0,003 0,351 1,0
18,06 + 0,6 800,92 + 0,36 1,73
70,32 + 0,6 637,90 + 0,36 3,01  1,0
5418,24 1150,2 391,92
0,6 . 0,6= 0,36
0,61
0,6 . 0,61= 0,37
kzz =
kyy= 0,6 . [1 +(1,95 ‐ 0,2). 70,32/5418,24] = 0,61
4.7.7) Posouzení průhybu
u = 52,3
11000 / 200 = 55
u = 52,3 55
VYHOVUJE
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IPE 300
A = mm2 . 106 mm4
ha = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
Betonová deska
L1 =
beff = m
=
Le = m
Bod 1 působí pouze tah ‐ přenese samotný ocel. profil
Npl,Rd = 5381 . 355 = N = kN
Aa = mm2
Bod 4 působí pouze ohybový moment
x < hc => neutrální osa prochází deskou
Na . r = kNm
Na = 5381 . 355= N = kN
r =
= mm = m
1910,26
5381
Wpl,z= 125,2
1,44
5.1.2) Výpočet bodů diagramu pro tahovou sílu
0,85 . L1 = 0,85 . 8 = 6,8
(0,55 + 0,025 . 6,8 / 2,2) =
0,6273
253,18 0,25318
1910,26 . 0,25318 = 483,638Mpl,Rd =
Aa . fyd = 1910255
(ha + hc) ‐ ha /2 ‐ x /2 = (300 + 150) ‐ 300 /2 ‐ 93,6 /2 =
5381 . 355
= 93,6 mmx = Aa . fyd
beff . 0,85 . fcd = 1440 . 0,85 . 16,7
i . bi + b0 =
b0 = 60 mm
i = (0,55 + 0,025 . Le / bi) =
8,0 m
1910,26
Aa . fyd = 1910255
0,6273 . 2,2 + 0,06 =
124,6
hc = 150 mm
b = 2,2 mm
557,1 It =
5) Posouzení stropních nosníků
5.1) Spřažená stropnice
5.1.1) Průřezové charakteristiky
5381 Iz = 6,04
0,2
628,4 Iw = 125,90
300 80,5
150,000
83,6 iz = 33,5
150.000
30
0.
00
0
10
.7
00
7.100
15.000
[mm]
y
z
IPE 300
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Bod 3
mm
kNm
Nc = N = kN
Ac = mm2
Na = 5381 . 355= N = kN
Npl,Rd = Na ‐ Nc = 1910,26 ‐ 1488 = kN
r =
= mm = m
Bod 2
mm
kNm
Nc = N = kN
Ac = mm2
Na = 5381 . 355= N = kN
Npl,Rd = Na ‐ Nc = 1910,26 ‐ 744 = kN
r =
= mm = m
Bod 1 působí pouze tlaková síla
Npl,Rd = 216000 . 16,7 + 5381 . 355 =
= N = kN
Ac = mm2
Aa = mm25381
5.1.2) Výpočet bodů diagramu pro tlakovou sílu
Ac . fcd + Aa . fyd =
5510255 5510,26
hc . beff = 150 . 1440 = 216000
1910,26
1166,26
(ha + hc) ‐ ha /2 ‐ x /2 = (300 + 150) ‐ 300 /2 ‐ 31 /2 =
284,5 0,2845
x . beff = 31 . 1440 = 44640
Aa . fyd = 1910255
211,668
Ac . fcd = 44640 . 16,67= 744000 744
x = 31,0
Mpl,Rd = Nc . r = 744 . 0,2845 =
269 0,269
x = 62,0
Ac . fcd =
x . beff = 62 . 1440 = 89280
89280 . 16,67= 1488000
422,26
Nc . r = 1488 . 0,269 = 400,272
Aa . fyd = 1910255 1910,26
(ha + hc) ‐ ha /2 ‐ x /2 = (300 + 150) ‐ 300 /2 ‐ 62 /2 =
Mpl,Rd =
1488
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Bod 4 působý pouze ohybový moment
x < hc => neutrální osa prochází deskou
Na . r = kNm
Na = 5381 . 355= N = kN
r =
= mm = m
Bod 3
mm
= kNm
Nc = N = kN
Ac = mm2
Na1 = 1605 . 355= N = kN
Na2 = 3776 . 355= N = kN
Aa1 = 10,7 . 150 = mm2
Aa2 = mm2
Npl,Rd = kN
(tf + hc) ‐ hc /2 = (16,2 + 150) ‐ 150 /2 =
= mm = m
= mm = m
Bod 2
mm
= kNm
Nc = N = kN
Ac = mm2
r1 =
91,2 0,0912
r2 =
253,1 0,2531
tf  . b =
Aa ‐ Aa1 =
1605
37765381 ‐ 1605 =
(ha + hc) ‐ (ha ‐ tf) /2 ‐ hc /2 = (300 + 150) ‐ (300 ‐ 16,2) /2 ‐ 150 /2 =
3600000 3600
Na2 . r2 ‐  Na1 . r1 = 955,13 . 0,3418 ‐ 955,13 . 0,1082 =
223,12
x = 300,0
Mpl,Rd =
hc . beff = 150 . 1440 = 216000
Ac . fcd = 216000 . 16,67=
Mpl,Rd = Na2 . r2 ‐  Na1 . r1 = 1340,48 . 0,2531 ‐ 569,78 . 0,0912 =
287,31
Ac . fcd = 216000 . 16,67= 3600000 3600
hc . beff = 150 . 1440 = 216000
Aa1. fyd = 569775 569,78
Aa2 . fyd = 1340480 1340,48
Na1 + Nc ‐ Na2  = 569,78 + 3600 ‐ 1340,48 = 2929,30
(ha + hc) ‐ ha /2 ‐ x /2 = (300 + 150) ‐ 300 /2 ‐ 93,6 /2 =
253,18 0,25318
x = 160,7
Mpl,Rd = 1910,26 . 0,25318 = 483,638
Aa . fyd = 1910255 1910,26
= 93,6 mm
beff . 0,85 . fcd 1440 . 0,85 . 16,7x =
Aa . fyd = 5381 . 355
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Na1 = 2691 . 355= N = kN
Na2 = 2691 . 355= N = kN
Npl,Rd = kN
hc / 2+ 33,2 = 150 / 2 ‐ 33,2 = mm = m
(ha + hc/2) ‐ 33,2 = (300 + 150/2) ‐ 33,2 = = mm
= m
‐ získáno z MKP modelu
5.1.3) Posouzení
r1 =
341,8
0,3418
r2 =
0,1082
Aa/2 . fyd = 955128 955,13
Aa/2 . fyd = 955128 955,13
Na1 + Nc ‐ Na2  = 955,13 + 3600 ‐ 955,13 = 3500,00
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed
max NEd KZ 14 47,96 0,00 ‐158,81
max My,Ed KZ 5 5,00 342,35 ‐0,07
max Vz,Ed KZ 5 13,79 0,00 168,37
108,2
‐6000
‐5000
‐4000
‐3000
‐2000
‐1000
0
1000
2000
3000
0 100 200 300 400 500 600
N
[kN]
M [kNm]
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5.1.3) Posouzení smykové únosnosti
= kN
Av,z = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
Podélná smyková síla
Fcf = Aa . fyd = N
Fcf = Ac . 0,85 . fcd = N
= N = kN
Spřahovací trny
d = mm fu = MPa
h = mm 6 => = 1
2
b0 = mm
hp = mm
Únosnost 1 trnu
N
0,29 . 1 . 22^2 √25 . 31.10^3 =
= N
= N = kN
Redukce vlivu žeber
b0 h
hp hp
1979,44 . 355
= N√3 . M0 √3 . 
‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost
405705
405,705
5.1.4) Návrh spřažení
Vl = min
150 . 2200 . 16,67 =
5381 . 355 = 1910255
VYHOVUJE202,852
168,37 = 0,830  1,0
1979,44
Vz,Ed   1,0
0,5 . Vz,pl,Rd
Vz, pl,Rd = Av,z . fy =
PRk = min 0,8 . fu .  . d
2 / 4 =
0,29 .  . d2 . √fck . Ec,m =
0,8 . 340
125
Nr =
70,8
49
5500000
1910255 1910,26
34022
)
h/d = 125 / 22 =
123565
10339622^2 /4 =. . 
103396 103,40
.
kt,max = 0,7
=
0,7
√2 .
70,8
49
kt = 0,7√Nr . . (
( 125. 49 ‐1 ) = 1,11 
‐1
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Návrhová únosnost 1 trnu
Nutný počet trnů pro plné spřažení na 1/2 nosníku
Posouzení v řezu a‐a
Podélná smyková síla
4 m kN
m
 θ = 45 °
Návrh plochy výztuže
 10 po mm mm2
 0 po mm mm2
Posouzení výztuže
1591879 . 0,15
N/m ≥ N/m
Posouzení betonu
vEd  ν . fcd . sin θ . cos θ 
kN/m2  0,54 . 16,67 . sin 45 . cos 45 =
= kN/m2
Navrženo 40 spřahovacích trnů na 1/2 nosníku => 80 trnů 
na celý nosník
. 0,7 = 57,9 kN
Nf = PRd
Vl =
1910,26
57,9
= 33
PRd = PRkV .
kt  =
103,40
1,25
4500 VYHOVUJE
≥
785
0
Ab =
cotg θ
5.1.5) Podélný smyk v betonové desce
1910,26Vl =
vEd = =
scr = L / 2 =
= 1591,88
0,1sf = Vl 1910,26
0,3 . 4 kN/m
2
3414,77
1591,88
cotg 45°
238,782
(785 + 0) . 434,78
100
VYHOVUJE
ν = 0,6 . [ 1 ‐ fck / 250 ]= 0,6 . [ 1 ‐ 25 / 250] = 0,54
At =
100
100
(Ab + At) . fsd
sf
≥ vEd . hc
2hc . scr
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Posouzení v řezu b‐b
Podélná smyková síla
4 m kN
m
 θ = 45 °
= kN/m2
hsc = mm
dh = mm Návrh plochy výztuže
st = mm
 10 po mm mm2
 0 po mm mm2
Posouzení výztuže
N/m ≥ N/m
Posouzení betonu
vEd  ν . fcd . sin θ . cos θ 
kN/m2  0,54 . 25 . sin 45 . cos 45 =
= kN/m2
Průhyb prutu 
montáž (zatížení nese pouze ocelový profil)
scr = L / 2 = Vl = 1910,26
sf = 0,1 vEd = =
60
2 . 785 . 434,78 ≥
100
6829,55 477,564 VYHOVUJE
ν = 0,6 . [ 1 ‐ fck / 250 ]= 0,6 . [ 1 ‐ 25 / 250] = 0,54
100 Ab = 785
100 At = 0
2Ab . fsd ≥
sf
(2hsc + st + dh) . scr
Vl
vEd . (2hsc + st + dh)
cotg θ
(0,25 + 0,06 + 0,035) . 4
1910,26
1384,24
1384243 . (0,25 + 0,06 + 0,035)
cotg 45°
=
‐ po dobu tuhnutí a tvrdnutí betonu bude nosník podepřen 
montážními podpěrami
5.2.7) Posouzení průhybu
1384,24
6750 VYHOVUJE
125
35
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Ec,i = Ec,m / 2 = GPa provoz
Ea / Ec,i =
m4
= mm
. 108 mm4
limitní hodnota průhybu 
ulim = L / 250 = mm
mm < ulim = mm
HEB 650
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm ip = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu
 = √ 235 / fy = =
d
tw
< 72  = 58,6
√ 235 / 355 0,81
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 33,4
tw 16,0
max Vy,Ed KZ 34 ‐86,34 342,64 ‐52,31 ‐15,02 ‐23,13
5.2.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
max Vz,Ed KZ 5 30,32 0,00 766,83 0,00 0,64
max Mz,Ed KZ 34 ‐92,94 422,75 43,47 ‐41,18 22,91
max NEd KZ 34 ‐203,32 329,61 1,09 22,39 ‐0,18
max My,Ed KZ 5 17,48 2270,50 325,47 1,36 ‐1,24
271,0 279,9
5.2.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
2106,0 iz = 69,9
6480,0 It = 7,4
7320,0 Iw = 13360,0
5.2) Posouzení průvlaků
5.2.1) Průřezové charakteristiky
28600 Iz = 139,80
650 932,0
300 Wpl,z= 1441,0
ws = 5 . = 5 . (8,66 + 15,44) . 8^4
8000 / 250 = 32
u = 30,9 32
VYHOVUJE
Ic = 6,19
650 ‐ 2 . 31 ‐ 2 . 27
=
384 384 210 . 10^6 . 0,00013
33,17
gk + qk . L4
Ea . Ii
15,5
n = 13,5
Ii = Ia + Ic / n = 0,00013
300.000
65
0.
00
0
31
.0
00
16.000
27.000
[mm]
y
z
HEB 650
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cf
tf
< 9  =
Vzpěrné délky
Lcr =  . L = 1 . 11 = m  =
L = 11 m
Kritická napětí
2. 
2. 
2. 
= MPa
Štíhlost prutu
210 . 10^3 / 1258 =
 . √E/cr,z = 210 . 10^3 / 83,7 =
 . √E/cr, = 210 . 10^3 / 369,4 =
93,9 . √ 235 / fy = 93,9 . √ 235 / 355 =
1 (u třídy průřezu 1 nenastává boulení)
1 = 76,4
A = Aeff / A =
y /1 . √A = 40,6 / 76,4 . √1 = 0,53
z /1 . √A = 157,4 / 76,4 . √1 = 2,06
 /1 . √A = 74,9 / 76,4 . √1 = 0,98
369,426
y =  . √E/cr,y =  . √ 40,6
z =  . √ 157
 =  . √ 74,9
1
.
A . ip2 Lcr2 28600 . 279,9^2
. 210. 10^3 . 13360 .10^9 + 80,8 .10^3 . 7,41 .10^6 =
11000^2
N=> cr, =
1
.
2 . E . I2 + G . It =
Ncr,z => cr,z = 
2 . E . iz2 = 210. 10^3 . 69,9^2 = 83,7 MPa
Lcr
2 11000^2
7,32
=> třída průřezu 1
11 1,0
Ncr,y => cr,y = 
2 . E . iy2 = 210. 10^3 . 271^2 = 1258 MPa
Lcr
2 11000^2
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = 300/2 ‐ 16/2 ‐ 27 = 3,71
tf 31,0
ߣ௬ ൌ
ߣ௭ ൌ
ߣఠ ൌ
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Součinitel vzpěrnosti
0,5 . [1 + 0,21 (0,53 ‐ 0,2) +
+ 0,53^2 ] =
(křivka vzpěrné pevnosti a)
0,68 + √ 0,68^2 ‐ 0,53^2
Návrhová vzpěrná únosnost
Posouzení
5.2.4) Posouzení únosnosti v ohybu
= kNm
= kNm
1,0
2598,6 511,555
VYHOVUJE
2270,50 = 0,874  1,0 41,18 = 0,080 
511,555
My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
2598,6
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 932 . 10^3 . 355 = 511555000 NmmM0 1,00
203,32 = 0,022  1,0 VYHOVUJE9282,55
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 7320 . 10^3 . 355 = 2598600000 NmmM0 1,00
=M1 1,0
= 9282,55 kN
NEd  1,0
Nb,Rd
= 0,91
Nb,Rd =  . A . A . fy = 0,91 . 1 . 28600 . 355 = 9282546 N
Øz =
0,68
 = 0,21
1
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
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5.2.5) Posouzení smykové únosnosti
= kN
= kN
Av,y = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
Av,z = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
5.2.6) Posouzení kombinace osového tlaku a ohybu
cmy . [1 +(y ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmy . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,6 . [1 +0,8 . 203,32/9282,55] =
kyz = 0,6 . Kyy =
cmz . [1 +(z ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmz . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,6 . [1 +0,8 . 203,32/9282,55] =
kzy = 0,6 . Kzz =
kzz =
kyy= 0,6 . [1 +(2,06 ‐ 0,2). 203,32/9282,55] = 0,62
0,61
0,6 . 0,62= 0,37
cmy = cmz = 0,6 + 0,4  = 0,6
kyy =
kyy= 0,6 . [1 +(0,53 ‐ 0,2). 203,32/9282,55] = 0,6
0,61
0,6 . 0,6= 0,36
NEd + kij
My,Ed + kij
Mz,Ed  1,0
Nb,Rd My,Rd Mz,Rd
Vy,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vy,pl,Rd
23,13 = 0,012  1,0 VYHOVUJE1976,63
3953,26
19288,00
12170,00
Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
766,83 = 0,615  1,0 VYHOVUJE1247,18
2494,36
Vy, pl,Rd = Av,y . fy = 19288 . 355 = 3953255,86 N√3 . M0 √3 . 
Vz, pl,Rd = Av,z . fy = 12170 . 355 = 2494355,24 N√3 . M0 √3 . 
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Posouzení pro max NEd
+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
Průhyb prutu z MKP modelu
mm
limitní hodnota průhybu 
ulim = L / 250 = mm
mm < ulim = mm
VYHOVUJE
 1,09282,55 2598,6 511,555
0,010 0,061 0,049 0,120 1,0
0,002 0,528 0,001 0,531 1,0
92,94 + 0,37 422,75 + 0,61 41,18
17,48 + 0,6 2270,50 + 0,36 1,36  1,09282,55 2598,6 511,555
1,0
9282,55 2598,6 511,555
0,022 0,077 0,016 0,114 1,0
203,32 + 0,6 329,61 + 0,36 22,39 
5.2.7) Posouzení průhybu
u = 43,5
11000 / 250 = 44
u = 43,5 44
VYHOVUJE
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4 HR 300x300x12 mm
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm ip = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu
ri = 24 mm
c = 300 ‐ 2 . 24 = mm
t = 36 mm
 = √ 235 / fy = √ 235 / 355 =
c < 72  = 59
t < 33  = 27
Vzpěrné délky
Lcr =  . L = 1 . 4 = m  =
L = 4 m
‐1,59
‐0,22
‐0,33
104,77
108,16
‐332,92
‐55,90
‐104,38
28,95
‐48,60
‐50,29
0,00
1,01
0,26
‐221,30
65,74
4
[kN, kNm]
max NEd
= 252
36
= 7
1,0
6.1.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
h ‐ 2ri = 252
max My,Ed
max Vy,Ed
max Mz,Ed
max Vz,Ed
KZ 15
0,81
=>
300
1184,0 It =
KZ 9
KZ 5
KZ 5
2,29
‐84,55
‐115,22
KZ 14
‐3883,00
‐2131,50
‐2133,80
‐606,93
‐609,64
0,00
1402,0 Iw = 1,78
116,0
6.1.2) Vnitřní síly
164,0
NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,edkomb.
6) Sloupy
6.1) Posouzení sloupů
6.1.1) Průřezové charakteristiky
13206 Iz = 177,70
300 1184,0
177,7 iz = 116,0
Wpl,z= 1402,0
třída průřezu 1
294,5
300.000
30
0.
00
0
12.000
[mm]
y
z
QRO 300x12
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Kritická napětí
2. 210. 10^3 . 116^2
= MPa
Štíhlost prutu
210 . 10^3 / 1742,8 =
93,9 . √ 235 / fy = 93,9 . √ 235 / 355 =
1 (u třídy průřezu 1 nenastává boulení)
Součinitel vzpěrnosti
0,5 . [1 + 0,21 (0,45 ‐ 0,2) +
+ 0,45^2 ] =
(křivka vzpěrné pevnosti c)
0,63 + √ 0,63^2 ‐ 0,45^2
Návrhová vzpěrná únosnost
kN
0,94 . 1 . 13205,9 . 355
Aeff / A =
34,5 / 76,4 . √1 = 0,45z /1 . √A =
=
4400,83
0,94
4400828 N =
y =z =  . √E/z =  . √ 34,5
4000^2
=
1742,83
Ny = Nz => y = z = 
2 . E . iy2
Lcr
2 =
1 = 76,4
=
Nb,Rd =  . A . A . fyM1 = 1,0 =
Øz =
 = 0,21
0,63
1
A =
ߣ௭ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
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Posouzení
= Nmm = kNm
= kN
Av = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
 1,0676,67 676,67
VYHOVUJE
0,5 .Vy,pl,Rd 
Vy,Ed 
0,5 . Vz,pl,Rd
Vz,Ed 
‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost
 1,0  1,0
108,16 = 0,160  1,0 115,22 = 0,170
VYHOVUJE
6.1.5) Posouzení smykové únosnosti
Vy, pl,Rd = Vz, pl,Rd = √3 . M0
Av . fy =
6602,97
√3 . 
6602,97 . 355
= 1353340,41 N
1353,34
221,30
497,71
0,445 1,0=332,92 = 497,71 0,669 1,0
497710000 497,71
My,Ed 
My,pl,Rd 
Mz,Ed 
Mz,pl,Rd
 1,0  1,0
6.1.4) Posouzení únosnosti v ohybu
Nb,Rd
NEd  1,0
3883,00
4400,83 = 0,882 1,0 VYHOVUJE
My,pl,Rd = Mz,pl,Rd = Wpl . fyM0 =
1402 . 10^3 . 355
1,00
=
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cmy . [1 +(y ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmy . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,6 . [1 +0,8 . 3883/4400,83] =
kyz = kzy = 0,6 . Kyy =
Posouzení pro max NEd
+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
Návrh:   M30  dl. 450 mm   ocel S235
6.1.6) Posouzení kombinace osového tlaku a ohybu
Mz,Rd
0,6 . [1 +(0,45 ‐ 0,2). 3883/4400,83] = 0,73
+
0,6 . 0,73= 0,44
3883,00
4400,83
0,73
 1,0
cmy = cmz = 0,6 + 0,4  = 0,6
kyy = kzz =
kyy=
NEd
Nb,Rd
+ kij
My,Ed
My,Rd
+ kij
Mz,Ed
1,0+ 0,44 0,00497,71497,71
0,00
1,02
0,882 0,000 0,000 0,882 1,0
2131,50 + 0,73 332,92 + 0,44 1,01  1,04400,83 497,71 497,71
0,484 0,490 0,001 0,976 1,0
0,138 0,092 0,326 0,556 1,0
VYHOVUJE
6.2) Návrh kotvení
6.2.1) Návrh šroubů
606,93 + 0,44 104,38 + 0,73 221,30  1,04400,83 497,71 497,71
‐ v průřezu vzniká pouze tlaková svislá síla a smykové síly budou 
zachyceny smykovou zarážkou => šrouby jsou navrženy pouze 
konstrukčně 
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a = mm ar = mm
b = mm br = mm
h = mm t = 25 mm
ac = mm
bc = mm
Aeff = mm2
mm2 135901 . 34,4 = N = kN
Ned = kN
kN > kN
6.2.2) Návrh patní desky
600
600
700
700
a1 = min 
a + 2 . ar
5 . a 
2000
2000
1250
a + h
5 . b1 
= min
2000
3000
1850
= 1850 mm
9250
b1 = min 
b + 2 . br
5 . b 
b + h
5 . a1 
= min
600 + 2 . 700
5 . 600
600 + 1250
5 . 1850
= min
600 + 2 . 700
= min
2000
= 1850 mm5 . 600 3000
600 + 1250 1850
5 . 1850 9250
= 3,08
fj = c
0,67 . kj . fck =
1,5
0,67 . 3,08 . 25
= 34,4
kj = √ a1 . b1a . b  = √ 1850 . 1850600 . 600
= 46,3 mm
135901
NRd = Aeff .fj = 4679141,59 4679,14
c = t . √ 3 . fj . M0fy = √25 .  3 . 34,4 . 1,0355
13206 . 355
1,0
= 4688095 N = 4688,09 kN
A = 13206
3883
Npl,Rd = M0
A . fy =
NRd = 4679,14 Ned = 3883 VYHOVUJE
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IPE 240
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
mm
kN = N
kN = N
MEd,y = HEd,y . y = Nmm
MEd,z = HEd,z . y = Nmm
 = MPa < fy / M0 = MPa
6.2.2) Návrh smykové zarážky
3910 Iz = 0,00
240 47,3
120 Wpl,z = 73,9
38,90 iz = 26,9
324,0 It = 0,1
366,0 Iw = 37,39
99,7
y = 100
HEd,y =
HEd,z =
108,2
115,2
108160
115220
115220 . 100 =
10816000
11522000
108160 . 100 =
=
10816000
366 . 10^3 +
11522000
73,92 . 10^3 = 185,4 MPa
185,4 355
VYHOVUJE
 = MEd,y 
Wpl,y
+
MEd,z
Wpl,z
< fcd = 16,7 MPa
VYHOVUJE
fcc = HEd
b . y  =
115220
=
120 . 100 9,6 MPa
150.000
30
0.
00
0
10
.7
00
7.100
15.000
[mm]
y
z
IPE 300
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M22   5.6
22 mm mm
24 mm mm
mm2
48 mm => mm
36 mm => mm
= min ( ; ) =
min (e1 / 3d0; fub / fu; 1) =
= ; ; 1 ) =
Únosnost 1 šroubu v otlačení
= kN
Únosnost 1 šroubu ve střihu
= kN
Posouzení šroubů
kN  min (Fb,Rd; FV,Rd) . nšr
kN < ; ) . 2 = kNVz,Ed = 336,74
VYHOVUJE
min ( 216 182 365
=
1,25
0,6 . 500 . 380,1
. 2
A = 380,1
FV,Rd = M2
v . fub . A . n
= 215600
min (2,5; 2,8 . 40/24 ‐1,7) =
2,5 2,5 2,5
b = min (50 / 3 . 24; 500 / 490; 1) =
2 . d0 =
1,5 . d0 =
2 . 24 =
1,5 . 24 =
k1 =
e2 =
e1 =
min (2,5; 2,8 e2/d0 ‐1,7) =
= 182448
Vz,Ed = 336,74
d =
d0 =
t =
tst = 10,8
15,0
7) Návrh a posouzení spojů
7.1) Připojení stropnice na průvlak
7.1.1) Návrh přípoje
N =
min ( 0,67 1,02 0,67
Fb,Rd = M2
k1 . b . fu . d . t = 2,5 . 0,67 . 490 . 22 . 15
1,25
216
N
182
50
40
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koutový svar
a = 5 mm
L = mm
MPa < MPa
M36   5.6
36 mm mm
39 mm mm
mm2
78 mm => mm
86 mm => mm
59 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7) = = min (2,5; 2,8 . 60/39 ‐1,7) =
= min ( ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (90 / 3 . 39; 90 / 3 . 39 ‐ 1/4; 500 / 490; 1) =
= ; ; ; 1 ) =
Únosnost 1 šroubu v otlačení
= kN293
min ( 0,77 1,02 0,52
Fb,Rd = k1 . ab . fu . d . t = 2,5 . 0,52 . 490 . 36 . 16
2,5 2,61 2,5
b =
N
0,52
= 293095
k1 =
A =
e1 = 2 . d0 = 2 . 39 =
1017,9
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 39 =
d = t = 20,0
d0 = tst = 16
=M2 1,25
90
60
90
168 436 VYHOVUJE
7.2) Připojení průvlaku na sloup
7.2.1) Návrh přípoje
Vz,Ed
2 . a . L =
168370
2 . 5 . 100
7.1.2) Svar čelní desky na stropnici
100
w = 0,9
= 168 MPa
=
0,9 . 1,25
490 = 436 MPa
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 39 =
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
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Únosnost 1 šroubu ve střihu
= kN
Posouzení šroubů
kN  min (Fb,Rd; FV,Rd) . nšr
kN < ; ) . 2 = kN
koutový svar
a = 5 mm
L = mm
MPa < MPa
rozměry desky
h = mm t = 20 mm
b = mm
vodorovný koutový svar 
a = 7 mm
L = mm
284 436 VYHOVUJE
MPa
0,9 . 1,25
Vz,Ed =
766830
= 284 MPa
2 . a . L 2 . 5 . 270
= 490 = 436
Vz,Ed = 766,83
0,6 . 500 . 1017,9
. 2 = 488592
270
FV,Rd = v . fub . A . n =
586
VYHOVUJE
7.2.2) Svar desek na čelní desku
w = 0,9
Vz,Ed = 766,83 min ( 293 489
489
NM2 1,25
7.2.3) Přivaření čelní desky na sloup
400
200
w = 0,9
200
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
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MPa
MPa < MPa
svislý koutový svar
a = 5 mm
L = mm
MPa < MPa
MPa
0,9 . 1,25
387,3 436 VYHOVUJE
490 = 436 MPa
0,9 . 1,25
w = 0,9
400
=
766830 = 193,7 MPa
2 . √2 . 7 . 200
387,3
= 490 = 436
√193,65^2 + 3 . 193,65^2 =
Vz,Ed =
766830
= 192 MPa
2 . a . L 2 . 5 . 400
192 436 VYHOVUJE
߬ୄ ൌ 	ߪୄ ൌ ௭ܸ,ாௗ2	. 2	. ܽ	. ܮ ൌ
߬∥ ൌ 0
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
௨݂
ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
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M20   5.6
20 mm mm
22 mm mm
mm2
44 mm => mm
48 mm => mm
33 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7) = = min (2,5; 2,8 . 35/22 ‐1,7) =
= min ( ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (45 / 3 . 22; 50 / 3 . 22 ‐ 1/4; 500 / 490; 1) =
= ; ; ; 1 ) =
Únosnost 1 šroubu v otlačení
= kN
Únosnost 1 šroubu ve střihu
= kN
Posouzení šroubů
kN  min (Fb,Rd; FV,Rd) . nšr
kN < ; ) . 2 = kN
7.3) Připojení stropnice na sloup
7.3.1) Návrh přípoje
d = t = 15,0
d0 = tst = 10,8
A = 314,2
e1 = 2 . d0 = 2 . 22 = 45
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 22 = 50
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 22 = 35
k1 =
2,5 2,75 2,5
b =
min ( 0,68 0,51 1,02 0,51
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 2,5 . 0,51 . 490 . 20 . 10,8 = 107444 N =M2 1,25
107
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 500 . 314,2 . 2 = 150816 NM2 1,25
151
Vz,Ed = 168,37
Vz,Ed = 168,37 min ( 107 151 215
VYHOVUJE
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koutový svar
a = 5 mm
L = mm
MPa < MPa
rozměry desky
h = mm t = 20 mm
b = mm
vodorovný koutový svar 
a = 5 mm
L = mm
√79,37^2 + 3 . 79,37^2 = MPa
MPa < MPa
490 = 436
7.3.2) Přivaření desek na čelní desku
w = 0,9
140
= 490 = 436 MPa
0,9 . 1,25
Vz,Ed =
168370
= 120 MPa
2 . a . L 2 . 5 . 140
MPa
0,9 . 1,25
120 436 VYHOVUJE
158,7 436 VYHOVUJE
7.3.3) Přivaření čelní desky na sloup
250
150
w = 0,9
150
2 . √2 . 5 . 150
168370 = 79,37 MPa
158,7
=
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
߬ୄ ൌ 	ߪୄ ൌ ௭ܸ,ாௗ2	. 2	. ܽ	. ܮ ൌ
߬∥ ൌ 0
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
௨݂
ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
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svislý koutový svar
a = 5 mm
L = mm
MPa < MPa
M20   5.6
20 mm mm
22 mm mm
mm2
44 mm => mm
33 mm => mm
= min ( ; ) =
min (e1 / 3d0; fub / fu; 1) =
= ; ; 1 ) =
Únosnost 1 šroubu v otlačení
= kN
MPa
0,9 . 1,25
Vz,Ed =
168370
= 67,3 MPa
2 . a . L 2 . 5 . 250
w = 0,9
250
= 490 = 436
7.4) Připojení obloukového prutu na střešní průvlak
7.4.1) Návrh přípoje
d = t = 15,0
d0 = tst = 10,0
67,3 436 VYHOVUJE
A = 314,2
e1 = 2 . d0 = 2 . 22 =
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 22 =
k1 = min (2,5; 2,8 e2/d0 ‐1,7) = min (2,5; 2,8 . 35/22 ‐1,7) =
2,5 2,5 2,5
b = min (45 / 3 . 22; 500 / 490; 1) =
min ( 0,67 1,02 0,67
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 2,5 . 0,67 . 490 . 20 . 15 = 196000 N =M2 1,25
196
45
35
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
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Únosnost 1 šroubu ve střihu
= kN
Posouzení šroubů
kN  min (Fb,Rd; FV,Rd) . nšr
kN < ; ) . 2 = kN
koutový svar
a = 5 mm
L = mm
MPa < MPa
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 500 . 314,2 . 2 = 150816 NM2 1,25
151
Vz,Ed = 116,47
Vz,Ed = 116,47 min ( 196 151 302
VYHOVUJE
7.4.2) Svar čelní desky na stropnici
w = 0,9
90
= 490 = 436 MPa
0,9 . 1,25
Vz,Ed =
58235
= 64,7 MPa
2 . a . L 2 . 5 . 90
64,7 436 VYHOVUJE
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
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M20   5.6
20 mm mm
22 mm mm
mm2
44 mm => mm
48 mm => mm
33 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7) = = min (2,5; 2,8 . 35/22 ‐1,7) =
= min ( ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (45 / 3 . 22; 55 / 3 . 22 ‐ 1/4; 500 / 490; 1) =
= ; ; ; 1 ) =
Únosnost 1 šroubu v otlačení
= kN
Únosnost 1 šroubu ve střihu
= kN
Posouzení šroubů
kN  min (Fb,Rd; FV,Rd) . nšr
kN < ; ) . 2 = kN
7.5) Připojení obloukového prutu na sloup
7.5.1) Návrh přípoje
d = t = 15,0
d0 = tst = 6,6
A = 314,2
e1 = 2 . d0 = 2 . 22 = 45
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 22 = 55
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 22 = 35
k1 =
2,5 2,75 2,5
b =
min ( 0,68 0,58 1,02 0,58
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 2,5 . 0,58 . 490 . 20 . 6,6 = 75460 N =M2 1,25
75,5
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 500 . 314,2 . 2 = 150816 NM2 1,25
151
Vz,Ed = 116,47
Vz,Ed = 116,47 min ( 75,5 151 151
VYHOVUJE
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koutový svar
a = 5 mm
L = mm
MPa < MPa
rozměry desky
h = mm t = 20 mm
b = mm
vodorovný koutový svar 
a = 5 mm
L = mm
√54,9^2 + 3 . 54,9^2 = MPa
MPa < MPa
7.3.2) Přivaření desek na čelní desku
w = 0,9
145
= 490 = 436 MPa
0,9 . 1,25
Vz,Ed =
116470
= 80,3 MPa
2 . a . L 2 . 5 . 145
80,3 436 VYHOVUJE
7.3.3) Přivaření čelní desky na sloup
250
150
w = 0,9
150
116470 = 54,90 MPa
2 . √2 . 5 . 150
109,8
= 490 = 436 MPa
0,9 . 1,25
109,8 436 VYHOVUJE
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
߬ୄ ൌ 	ߪୄ ൌ ௭ܸ,ாௗ2	. 2	. ܽ	. ܮ ൌ
߬∥ ൌ 0
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
௨݂
ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
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svislý koutový svar
a = 5 mm
L = mm
MPa < MPa
Příložky na pásnicích
mm2 => mm
2
t = 14 mm
h= mm
Návrh spoje na plnou únosnost průřezu
kNm
M20   8.8
20 mm mm
22 mm mm
mm2
44 mm => mm
48 mm => mm
33 mm => mm
53 mm => mm
d = t = 14,0
d0 = tst = 9,8
A = 314,2
e1 = 2 . d0 = 2 . 22 = 50
p2 = 2,4 . d0 = 2,4 . 22 = 55
7.7.1) Návrh spojení pásnic ‐ přenáší ohybový moment
Apásnice = 1176 Apříložky = 1680
120
= 541,38 kN
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 22 = 60
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 22 = 35
w = 0,9
250
= 490 = 436 MPa
0,9 . 1,25
Vz,Ed =
116470
= 46,6 MPa
2 . a . L 2 . 5 . 250
46,6 436 VYHOVUJE
My,pl,Rd = 129,93
Ned = My,pl,Rd 
h
= 129,93
0,240
7.6) Montážní spoj prutu kopule
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
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min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7; 1,4 . p2 / d0 ‐ 1,7) =
= min (2,5; 2,8 . 35/22 ‐1,7; 1,4 . 55/22 ‐1,7) =
= min ( ; ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (50 / 3 . 22; 60 / 3 . 22 ‐ 1/4; 800 / 490; 1) =
= ; ; ; 1 ) =
Únosnost 1 šroubu v otlačení
= kN
Únosnost 1 šroubu ve střihu
= kN
Posouzení šroubů
kN  min (Fb,Rd; FV,Rd) . nšr
kN < ; ) . 6 = kN
Příložky na pásnicích
mm2 => mm
2
t = 12 mm
h= mm
Návrh spoje na plnou únosnost průřezu
Ved = Vz, pl,Rd =
M16   5.6
16 mm mm
18 mm mm
mm2
283,07
A = 201,1
kN
d = t = 12,0
d0 = tst = 6,2
170
VYHOVUJE
Astojiny = 1381 Apříložky = 2040
120,7
NEd = 541,38
NEd = 541,375 min ( 91,2 120,7
1 = 120653. n = 0,6 . 800 . 314,2 .
1,8
7.7.2) Návrh spojení stojiny ‐ přenáší posouvající síly
547
N =M2 1,25
91,2
2,5 2,75 1,8
b =
NM2 1,25
min ( 0,76 0,66 1,63 0,66
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 1,8 . 0,66 . 490 . 20 . 9,8 = 91150,7
FV,Rd = v . fub . A
k1 =
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36 mm => mm
40 mm => mm
27 mm => mm
43 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7; 1,4 . p2 / d0 ‐ 1,7) =
= min (2,5; 2,8 . 30/18 ‐1,7; 1,4 . 45/18 ‐1,7) =
= min ( ; ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (40 / 3 . 18; 45 / 3 . 18 ‐ 1/4; 500 / 490; 1) =
= ; ; ; 1 ) =
Únosnost 1 šroubu v otlačení
= kN
Únosnost 1 šroubu ve střihu
= kN
Posouzení šroubů
kN  min (Fb,Rd; FV,Rd) . nšr
kN < ; ) . 9 = kN
r = m Návrhová tahová síla v krajním šroubu
nšr = 8
= kN
VYHOVUJE
48264 NM2 1,25
48,3
NEd = 283,07
NEd = 283,067 min ( 40,8 48,3 367
40,8
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 500 . 201,1 . 1 =
0,58
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 1,8 . 0,58 . 490 . 16 . 6,2 = 40830,7 N =M2 1,25
2,5 2,97 1,8 1,8
b =
min ( 0,74 0,58 1,02
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 18 = 30
p2 = 2,4 . d0 = 2,4 . 18 = 45
k1 =
e1 = 2 . d0 = 2 . 18 = 40
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 18 = 45
135,7
7.7) Montážní spoj sloupů
7.7.1) Návrh šroubů
Ft,Ed = My,Ed / r + Mz,Ed / r
6
=
0,4
104,38 / 0,4 + 221,3 / 0,4
6
=
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Návrhová smyková síla na 1 šroub
M22   8.8
22 mm mm
24 mm mm
mm2 mm2
48 mm => mm
53 mm => mm
36 mm => mm
58 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7; 1,4 . p2 / d0 ‐ 1,7) =
= min (2,5; 2,8 . 50/24 ‐1,7; 1,4 . 200/24 ‐1,7) =
= min ( ; ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (50 / 3 . 24; 200 / 3 . 24 ‐ 1/4; 800 / 490; 1) =
= ; ; ; 1 ) =
Únosnost 1 šroubu v otlačení
= kN
Únosnost 1 šroubu ve střihu
= kN
Únosnost 1 šroubu v tahu
= kN
Fv,Ed =
nšr
√Vy,Ed2 +Vz,Ed2 =
8
√108,16^2 + 50,29^2
= kN14,91
d = t1 = 15,0
d0 = t2 = 15,0
A = 380,1
2,5 4,13 9,97 2,5
e1 = 2 . d0 = 2 . 24 = 50
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 24 = 200
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 24 = 50
M2 1,25
224,6
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 800 . 380,1 . 1 = 145958 NM2 1,25
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 2,5 . 0,69 . 490 . 22 . 15 = 224583
146,0
Ft,Rd = k2 . fub . AsM2 =
As = 303,0
k2 = 0,9 0,9 . 800 . 303
1,25
= 174528
b =
min ( 0,69 2,53 1,63 0,69
p2 = 2,4 . d0 = 2,4 . 24 = 200
k1 =
N =
174,5
N =
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Vliv páčení
součinitel páčení
Tahová síla zvětšená o součinitel páčení
Ft,Ed = kN
Návrhová únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubu
mm
= N = kN
Posouzení šroubů
kN  kN
kN  kN
kN  ; ) = kN
kombinace tahu a smyku
rozměry desky
h = mm t = 15 mm
b = mm
0,6 .  .  35,5 . 15 . 490
1,25
=
491832,04 491,83
Bp,Rd = 491,83 Ft,Rd = 174,5
Bp,Rd = 0,6 .  . dm . tp . fuM2 =
dm = 35,5
VYHOVUJE
Fv,Rd
Fv,Ed +
1,4 . Ft,Rd
Ft,Ed
mm
1 + 0,005 21,3^3 ‐ 15^3
22^2
= 1,06
4,3 .  3√ 50 . 22^2200 = 21,3
Ft,Ed = 144,46
Fv,Ed = 14,91 min ( 224,6 146,0 146,0
Ft,Rd = 174,5
p = 1 + 0,005 te
3 ‐ t3
d2
=
te = 4,3 .  3√ ab . d2 =
 1,0
7.7.2) Přivaření čelní desky na sloup
500
500
146,0 1,4 . 174,5
144,46 0,10 + 0,59  0,69
 1,0
14,91 + 
135,7 . 1,06 = 144
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Síly působíci na svary
r = m
max tahová síla Ft,Ed = kN
smykové síly Fy,Ed = kN
Fz,Ed = kN
koutový svar
a = 8 mm
L = mm
√175,93^2 + 3 . 175,93^2 + 3 . 0,05^2 =
= MPa
MPa < = MPa
m Návrhová tahová síla v krajním šroubu
m
nšr = 4
= kN
0,5
Ft,Ed = My,Ed / r1 + Mz,Ed / r2 = =
nšr
69,19
r1 =
r2 = 0,3
125,14 / 0,5 + 7,94 / 0,3
4
7.8) Montážní spoj úložného prstence
7.8.1) Návrh šroubů
2 . √2 . 8 . 300
My,Ed /  r =
0,3
332,92 / 0,3 =  1109,7
84,55
0,22
300
84550 +
MPa
2 . 8 . 300
351,9
351,9 436
VYHOVUJE
w = 0,9
= 490
+ = 175,9 MPa
Fz,Ed
2 . a . L =
220
= 0,05
= 436 MPa
0,9 . 1,25
1109733,3
2 . √2 . 8 . 300
߬ୄ ൌ 	ߪୄ ൌ
ܨ௬,ாௗ
2	. 2	. ܽ	. ܮ ൅
ܨ௧,ாௗ
2	. 2	. ܽ	. ܮ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൌ
௨݂
ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൌ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
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nšr = 4 Návrhová smyková síla na 1 šroub
r = m
M22   5.6
22 mm mm
24 mm mm
mm2 mm2
48 mm => mm
53 mm => mm
36 mm => mm
58 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7; 1,4 . p2 / d0 ‐ 1,7) =
= min (2,5; 2,8 . 50/24 ‐1,7; 1,4 . 500/24 ‐1,7) =
= min ( ; ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (50 / 3 . 24; 300 / 3 . 24 ‐ 1/4; 500 / 490; 1) =
= ; ; ; 1 ) =
Únosnost 1 šroubu v otlačení
= kN
Únosnost 1 šroubu ve střihu
= kN
Únosnost 1 šroubu v tahu
= kN
0,29
+
+
4
4,54 / 0,29 =
Fv,Ed = √Vy,Ed
2 +Vz,Ed2 = √11,89^2 + 75,14^2
N =M2 1,25
109,1
91,2
k2 = 0,9 Ft,Rd = k2 . fub . As = 0,9 . 500 . 303 = 109080
N =M2 1,25
224,6
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 500 . 380,1 . 1 = 91224 NM2 1,25
b =
min ( 0,69 3,92 1,02 0,69
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 2,5 . 0,69 . 490 . 22 . 15 = 224583
p2 = 2,4 . d0 = 2,4 . 24 = 500
k1 =
2,5 4,13 27,5 2,5
e1 = 2 . d0 = 2 . 24 = 50
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 24 = 300
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 24 = 50
d = t1 = 15,0
d0 = t2 = 15,0
A = 380,1 As = 303,0
34,59 kN
nšr 4
+
nšr
Mx,Ed / r
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Vliv páčení
součinitel páčení
Tahová síla zvětšená o součinitel páčení
Ft,Ed = kN
Návrhová únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubu
mm
= N = kN
Posouzení šroubů
kN  kN
kN  kN
kN  ; ) = kN
kombinace tahu a smyku
rozměry desky
h = mm t = 15 mm
b = mm
1,0
91,2 1,4 . 109,1
VYHOVUJE
7.8.2) Přivaření čelní desky
500
400
Fv,Ed +
Ft,Ed  1,0
Fv,Rd 1,4 . Ft,Rd
34,59 + 71,36  0,38 + 0,47  0,85 
Bp,Rd = 491,83
Fv,Ed = 34,5908 min ( 224,6 91,2
Ft,Ed = 71,36
=M2 1,25
491832,04 491,83
Ft,Ed = 71,36 Ft,Rd = 109,1
91,2
69,2 . 1,03 = 71,4
dm = 35,5 Bp,Rd = 0,6 .  . dm . tp . fu = 0,6 .  .  35,5 . 15 . 490
1,0
d2 22^2
te = 4,3 .  3√ b . d2 = 4,3 .  3√ 50 . 22^2 = 18,6 mma 300
p = 1 + 0,005 te
3 ‐ t3
= 1 + 0,005 18,6^3 ‐ 15^3 =
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Síly působíci na svary
r = m
max tahová síla Ft,Ed = kN
smykové síly Fy,Ed = kN
Fz,Ed = kN
koutový svar
a = 5 mm
L = mm
√92,69^2 + 3 . 92,69^2 + 3 . 37,57^2 =
= MPa
MPa < = MPa
= 490 = 436 MPa
0,9 . 1,25
196,5 436
VYHOVUJE
Fz,Ed =
75140
= 37,6 MPa
2 . a . L 2 . 5 . 200
196,5
75,1
200
11890 +
2 . √2 . 5 . 200
+ 250280,0 = 92,7 MPa
2 . √2 . 5 . 200
w = 0,9
0,5
My,Ed /  r = 125,14 / 0,5 =  250,3
11,89
߬ୄ ൌ 	ߪୄ ൌ
ܨ௬,ாௗ
2	. 2	. ܽ	. ܮ ൅
ܨ௧,ாௗ
2	. 2	. ܽ	. ܮ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൌ
௨݂
ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൌ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
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IPE 240
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu
 = √ 235 / fy = =
d
tw
< 72  =
cf
tf
< 9  =
Délky oblouku
Rozpětí oblouku: L = m
Polovina délky oblouku: s = m
Vzepětí oblouk: f = m
324,0 It = 0,1
366,0 Iw = 37,39
240 47,3
120,000 Wpl,z = 73,9
38,9 iz = 26,9
8) Posouzení prvků v montážním stádiu
8.1) Kopule ‐ obloukový prut, tlačená část
8.1.1) Průřezové charakteristiky
3910 Iz = 2,84
0,00
max My,Ed ‐10,88 6,46 ‐2,35 0,00 0,00
max NEd ‐10,88 6,46 ‐2,35 0,00
99,7
8.1.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
‐0,03
8.1.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
√ 235 / 355 0,81
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = 240 ‐ 2 . 9,8 ‐ 2 . 15 =
max Vy,Ed ‐5,60 ‐2,72 0,45 ‐0,14
0,00
max Mz,Ed ‐5,60 ‐2,72 0,45 ‐0,14 ‐0,03
max Vz,Ed ‐10,88 6,46 ‐2,35 0,00
10,22
5,11
1,78
4,28
tf 9,8
7,32
=> třída průřezu 1
30,7
tw 6,2
58,6
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = 120/2 ‐ 6,2/2 ‐ 15 =
120.000
24
0.
00
0
9.
80
0
6.200
15.000
[mm]
y
z
IPE 240
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f
L
Kritické síly
0,7 . 5,11
= N = kN
= N = kN
Štíhlost prutu
Součinitel vzpěrnosti
0,5 . [1 + 0,21 (3,9 ‐ 0,2) +
+ 3,9^2 ] =
(křivka vzpěrné pevnosti c)
8,5 + √ 8,5^2 ‐ 3,9^2
Návrhová vzpěrná únosnost
= 1,78 = 0,17 =>
) 210 . 10^3 . 38,9 . 10^6 =
6297611,00 6297,61
Ncr,y = (  ) 210 . 10^3 . 2,84 . 10^6 =0,62.10,22
y = 0,710,22
z = 0,62
Ncr,y = ( 
Øz =
8,5
 = 0,21
1
√ 3910 . 355 = 3,9145800,16
145800,16 145,80
√ 3910 . 355 = 0,686297611,00
=M1 1,0
= 86,4785 kN
= 0,06
Nb,Rd =  . A . fy = 0,06 . 3910 . 355 = 86478,5 N
ߣ௭ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
ߨ
ߚ௬	. 	ݏ
ଶ
ܧ	. ܫ௬ ൌ
2
ߨ
ߚ௭	. 	݈
ଶ
ܧ	. ܫ௭ ൌ
2
ܣ	. ௬݂
௖ܰ௥,௭
ൌ
ߣ௬ ൌ ܣ	. ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ
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Posouzení
= kNm
= kNm
= kN
Av = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
NEd  1,0
Nb,Rd
10,88 = 0,126
129930000 NmmM0 1,00
129,93
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 73,9239 . 10^3 . 355 =
 1,0 VYHOVUJE86,4785
8.1.4) Posouzení únosnosti v ohybu
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 366 . 10^3 . 355 =
0,005  1,0129,93 26,243
VYHOVUJE
1,0
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
6,46 = 0,050  1,0 0,14 =
26242985 NmmM0 1,00
26,243
My,Ed   1,0 Mz,Ed  
283,067
1381,09
Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
8.1.5) Posouzení smykové únosnosti
Vz, pl,Rd = Av . fy = 1381,09 . 355 = 283067,303 N√3 . M0 √3 . 
2,35 = 0,017  1,0 VYHOVUJE141,534
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cmy = 0,95 + 0,05 h =
cmz = 0,6 + 0,4 . 1 =
cmLT = 0,6 + 0,4  = 0,6 + 0,4 . ‐1 = <
kyy =  cmy . [1 +(y ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmy . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,965 . [1 +0,8 . 10,88/86,48] =
kyz = 1
cmz . [1 +(z ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmz . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 1 . [1 +0,8 . 10,88/86,48] =
kzy =
kzy = ≥
Posouzení pro max NEd
+ + = <
8.1.6) Posouzení kombinace osového tlaku a ohybu
NEd + kij
My,Ed + kij
Mz,Ed  1,0
0,6 . Kyy = 0,6 . 1,02=
kzz =
kzz= 1 . [1 +(3,9 ‐ 0,2). 10,88/86,48] = 1,47
0,2 0,4
kyy= 0,965 . [1 +(0,68 ‐ 0,2). 10,88/86,48] = 1,02
1,06
Nb,Rd My,Rd Mz,Rd
0,95 + 0,05 . 0,3 = 0,965
0,6 + 0,4  = 1,0
. 10,88 ](0,4 ‐ 0,25) 86,48
0,67 0,92
(0,4 ‐ 0,25) 86,48
≥ [ 1‐ 0,1
1,1
kzy = [ 1‐ 0,1 . 3,9 . 10,88 ]
0,126 0,051 0,000 0,177 1,0
0,00  1,086,4785 129,93 26,243
10,88 + 1,02 6,46 + 0,61
1 െ 0,1	ߣ௭ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
൑ 1 െ 0,1ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
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Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
IPE 240
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
‐ získáno z MKP modelu
10,88 + 1,02 6,46 +
0,126 0,051 0,000 0,177 1,0
5,60 + 0,92 2,72 +
0,61 0,00  1,086,4785 129,93 26,243
0,065 0,019 0,006 0,090 1,0
VYHOVUJE
1,1 0,14  1,086,4785 129,93 26,243
324,0 It = 0,1
366,0 Iw = 37,39
120,000 Wpl,z = 73,9
38,9 iz = 26,9
8.2) Kopule ‐ obloukový prut, tažená část
8.2.1) Průřezové charakteristiky
3910 Iz = 2,84
240 47,3
‐0,34
max My,Ed 9,50 ‐4,49 ‐3,34 0,00 0,00
max NEd 10,92 ‐0,87 ‐2,34 0,13
99,7
8.2.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
‐0,34
8.2.3) Posouzení únosnosti v tahu
max Vy,Ed 10,31 1,87 0,11 ‐0,73
0,00
max Mz,Ed 9,68 0,60 1,51 ‐1,25 ‐0,34
max Vz,Ed 9,50 ‐4,49 ‐3,34 0,00
= 1388050 N = 1388,05 kNNPl,Rd = A . fyM0 =
3910 . 355
1,00
120.000
24
0.
00
0
9.
80
0
6.200
15.000
[mm]
y
z
IPE 240
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= kNm
= kNm
= kN
Av = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
129,93
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 73,9 . 10^3 . 355 = 26242985
8.2.4) Posouzení únosnosti v ohybu
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 366 . 10^3 . 355 = 129930000 NmmM0 1,00
= 0,048  1,0129,93 26,243
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
4,49 = 0,035  1,0 1,25
NmmM0 1,00
26,243
My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
VYHOVUJE
141,534
√3 . 
283,067
1381,09
Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
VYHOVUJE
8.2.5) Posouzení smykové únosnosti
Vz, pl,Rd = Av . fy = 1381,09 . 355 = 283067,303 N√3 . M0
VYHOVUJE10,92
1388,05
= 0,01  1,0
NEd NPl,Rd 1,0
26,24 = 0,185  1,0
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4HR 250x150x6 
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
mm2
mm2
‐ získáno z MKP modelu
Mz,ed Mx,ed
Normálové napětí
Pro max NEd
378.10^3
Pro max My,Ed
8.3) Vrcholový prstenec
8.3.1) Průřezové charakteristiky
4560 Iz = 17,68
250,0 236,0
92,3
Av = 1244,16
Au = 2654,21
8.3.2) Vnitřní síly
311,0 It = 38,9
378,0 Iw = 8,04
150,0 Wpl,z = 266,0
38,9 iz = 62,3
1,67 0,28
max My,Ed ‐11,79 0,73 ‐0,24 ‐1,09 ‐2,10 0,32
max NEd ‐12,52 0,68 0,07 ‐1,74
[kN, kNm] NEd My,Ed Vz,Ed Vy,ed
5,01 ‐0,06
max MX,Ed ‐12,20 0,72 ‐0,09 ‐1,36 0,23 0,46
max Vy,Ed ‐10,20 0,53 0,61 1,43
‐4,72 ‐0,38
max Mz,Ed ‐9,09 ‐0,06 0,90 3,16 4,72 0,38
max Vz,Ed ‐9,09 ‐0,06 ‐0,91 3,16
+M0 1,00 A Wpl,y Wpl,z
My,Ed +
Mz,Ed = +
8.3.3) Posouzení napětí v prstenci
fy =
355
= 355 MPa  = NEd + 0,68.10^612,52.10^3
4560
= + +
A Wpl,y Wpl,z
355 MPa
266.10^3
VYHOVUJE
 = NEd + My,Ed + Mz,Ed
+ 1,74.10^6 = 11,086 MPa <
355 MPa
266.10^3
VYHOVUJE
+ 1,09.10^6 = 8,614 MPa <
0,73.10^6
378.10^3
11,79.10^3
4560
150.000
25
0.
00
0
6.000
[mm]
y
z
RRO 250x150x6
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Pro max Mz,Ed
Tangenciální napětí
Pro max Vz,Ed
t = mm
 = mm2  . t
Pro max Vy,Ed
 . t
Pro max Mx,Ed
 . t
+
A Wpl,y Wpl,z 4560 378.10^3
 = NEd + My,Ed + Mz,Ed
355 MPa
266.10^3
VYHOVUJE
6,0  = Vz,Ed + Vy,Ed +
+ 3,16.10^6 = 14,0319 MPa <
=
9,09.10^3
+
0,06.10^6
3 . 1,00 2654,21 35087,7 . 6
√3 . 355 = 205 MPa + 4,72 . 10^3
Mx,ed =
0,91 . 10^3
+
35087,7 Av Au 1244,16
=
0,61 . 10^3
+
Av Au 1244,16
< 205 MPa
VYHOVUJE
 = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed
+ 0,38 . 10^6 = 4,31473 MPa
VYHOVUJE
 = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed = 0,09 . 10^3 +
MPa
2654,21 35087,7 . 6
< 205 MPa
+ 5,01 . 10^3 + 0,06 . 10^6 = 2,66286
VYHOVUJE
MPa
2654,21 35087,7 . 6
< 205 MPa
Av Au 1244,16
+ 0,23 . 10^3 + 0,46 . 10^6 = 2,34399
3	. ௬݂
3	. ߛெ଴ ൌ
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4HR 400x200x10
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
mm2
mm2
‐ získáno z MKP modelu
Mz,ed Mx,ed
Normálové napětí
Pro max NEd
Pro max My,Ed
1434.10^3
8.4) Úložný prstenec
8.4.1) Průřezové charakteristiky
11300 Iz = 78,64
143,0
Av = 2540,66
Au = 7168,94
8.4.2) Vnitřní síly
1150,0 It = 193,7
1434,0 Iw = 159,20
400 786,0
200,000 Wpl,z = 888,0
230,0 iz = 83,6
‐0,01 0,25
max My,Ed ‐9,70 ‐6,40 ‐0,05 5,60 2,96 ‐0,35
max NEd ‐10,31 ‐0,74 ‐0,27 ‐0,76
[kN, kNm] NEd My,Ed Vz,Ed Vy,ed
2,96 ‐0,35
max MX,Ed ‐10,10 ‐3,67 ‐2,73 1,53 ‐1,24 1,51
max Vy,Ed ‐9,70 ‐6,40 4,18 5,60
2,96 ‐0,35
max Mz,Ed ‐9,70 ‐6,40 4,18 5,60 2,96 ‐0,35
max Vz,Ed ‐9,70 ‐6,40 4,18 5,60
0,74.10^6
+M0 1,00 A Wpl,y Wpl,z 11300 1434.10^3
My,Ed +
Mz,Ed =
10,31.10^3
+
8.4.3) Posouzení napětí v prstenci
fy =
355
= 355 MPa  = NEd +
=
9,7.10^3
+
6,4.10^6
+
A Wpl,y Wpl,z 11300
355 MPa
888.10^3
VYHOVUJE
 = NEd + My,Ed + Mz,Ed
+ 0,76.10^6 = 2,284 MPa <
355 MPa
888.10^3
VYHOVUJE
+ 5,6.10^6 = 11,628 MPa <
200.000
40
0.
00
0
10.000
[mm]
y
z
RRO 400x200x10
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Pro max Mz,Ed
1434.10^3
Tangenciální napětí
Pro max Vz,Ed
t = mm
 = mm2  . t
Pro max Vy,Ed
 . t
Pro max Mx,Ed
 . t
=
9,7.10^3
+
6,4.10^6
+
A Wpl,y Wpl,z 11300
 = NEd + My,Ed + Mz,Ed
Mx,ed =
4,18 . 10^3
+
73965,900 Av Au 2540,66
355 MPa
888.10^3
VYHOVUJE
10,0  = Vz,Ed + Vy,Ed +
+ 5,6.10^6 = 11,628 MPa <
< 205 MPa
VYHOVUJE
 = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed
+ 0,35 . 10^6 = 2,531 MPa
3 . 1,00 7168,94 73965,9 . 10
√3 . 355 = 205 MPa + 2,96 . 10^3
MPa
7168,94 73965,9 . 10
< 205 MPa
+ 2,96 . 10^3 + 0,35 . 10^6 = 2,531
=
4,18 . 10^3
+
Av Au 2540,66
MPa
7168,94 73965,9 . 10
< 205 MPa
Av Au 2540,66
+ 1,24 . 10^3 + 1,51 . 10^6 = 3,289
VYHOVUJE
 = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed = 2,73 . 10^3 +
VYHOVUJE
3	. ௬݂
3	. ߛெ଴ ൌ
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IPE 270
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu
 = √ 235 / fy = =
d
tw
< 72  =
cf
tf
< 9  =
Délky oblouku
Rozpětí oblouku: L = m
Polovina délky oblouku: s = m
Vzepětí oblouk: f = m
429,0 It = 0,2
484,0 Iw = 70,58
270 62,2
135 Wpl,z = 97,0
57,9 iz = 30,2
8.5) Obloukový prut
8.5.1) Průřezové charakteristiky
4590 Iz = 4,20
0,69
max My,Ed ‐12,68 ‐4,90 0,04 0,97 ‐0,69
max NEd ‐12,91 ‐3,63 ‐1,62 2,02
112,0
8.5.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
‐4,77
8.5.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
√ 235 / 355 0,81
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 33,3
max Vy,Ed ‐6,39 ‐4,36 ‐6,51 3,13
4,76
max Mz,Ed ‐6,39 ‐4,36 6,51 3,13 4,76
max Vz,Ed ‐6,09 0,00 6,72 0,00
270 ‐ 2 . 10,2 ‐ 2 . 15
tf 10,2
7,32
=> třída průřezu 1
tw 6,6
58,6
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = 135/2 ‐ 6,6/2 ‐ 15 = 4,82
11,00
5,94
1,93
135.000
27
0.
00
0
10
.2
00
6.600
15.000
[mm]
y
z
IPE 270
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f
L
Kritické síly
1,02 . 5,94
= N = kN
= N = kN
Štíhlost prutu
Součinitel vzpěrnosti
0,5 . [1 + 0,34 (2,96 ‐ 0,2) +
+ 2,96^2 ] =
(křivka vzpěrné pevnosti b)
5,36 + √ 5,36^2 ‐ 2,96^2
Návrhová vzpěrná únosnost
) 210 . 10^3 . 57,9 . 10^6 =
3269071,13 3269,07
Ncr,y = (  ) 210 . 10^3 . 4,2 . 10^6 =0,62.11
11,00
z = 0,62
Ncr,y = ( 
= 1,93 = 0,18 => y = 1,02
Øz =
5,36
 = 0,34
1
√ 4590 . 355 = 2,96185594,34
185594,34 185,59
√ 4590 . 355 = 0,713269071,13
=M1 1,0
= 165,839 kN
= 0,1
Nb,Rd =  . A . fy = 0,1 . 4590 . 355 = 165839 N
ߣ௭ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
ߨ
ߚ௬	. 	ݏ
ଶ
ܧ	. ܫ௬ ൌ
2
ߨ
ߚ௭	. 	݈
ଶ
ܧ	. ܫ௭ ൌ
2
ܣ	. ௬݂
௖ܰ௥,௭
ൌ
ߣ௬ ൌ ܣ	. ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ
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Posouzení
= kNm
= kNm
= kN
= kN
Av,y = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
Av,z = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
NEd  1,0
Nb,Rd
12,91 = 0,078
171820000 NmmM0 1,00
171,82
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 96,9501 . 10^3 . 355 =
 1,0 VYHOVUJE165,839
8.5.4) Posouzení únosnosti v ohybu
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 484 . 10^3 . 355 =
0,091  1,0171,82 34,4173
VYHOVUJE
1,0
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
4,90 = 0,029  1,0 3,13 =
34417286 NmmM0 1,00
34,4173
My,Ed   1,0 Mz,Ed  
N√3 . M0 √3 . 
593,677
2896,56
1650,00
338,183
Vy, pl,Rd = Av,y . fy = 2896,56 . 355 = 593677,042
8.5.5) Posouzení smykové únosnosti
Vz, pl,Rd = Av,z . fy = 1650 . 355 = 338182,92 N√3 . M0 √3 . 
Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
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cmy = 0,95 + 0,05 h =
cmz = 0,6 + 0,4 . 1 =
cmLT = 0,6 + 0,4  = 0,6 + 0,4 . ‐1 = <
kyy =  cmy . [1 +(y ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmy . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,965 . [1 +0,8 . 12,91/165,84] =
kyz = 1
cmz . [1 +(z ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmz . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 1 . [1 +0,8 . 12,91/165,84] =
kzy =
kzy = ≥
4,77 = 0,016  1,0 VYHOVUJE296,839
VYHOVUJE
169,091
Vy,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vy,pl,Rd
6,72 = 0,040  1,0
Nb,Rd My,Rd Mz,Rd
0,95 + 0,05 . 0,3 = 0,97
0,6 + 0,4  = 1,0
8.5.6) Posouzení kombinace osového tlaku a ohybu
NEd + kij
My,Ed + kij
Mz,Ed  1,0
1,06
kzy = [ 1‐ 0,1 . 2,96 . 12,91 ](0,4 ‐ 0,25) 165,84
0,6 . Kyy = 0,6 . 1=
kzz =
kzz= 1 . [1 +(2,96 ‐ 0,2). 12,91/165,84] = 1,22
0,2 0,4
kyy= 0,965 . [1 +(0,71 ‐ 0,2). 12,91/165,84] = 1
1,03
](0,4 ‐ 0,25) 165,84
0,85 0,95
≥ [ 1‐ 0,1 . 12,91
1 െ 0,1	ߣ௭ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
൑ 1 െ 0,1ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
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Posouzení pro max NEd
+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
0,61 2,02  1,0165,839 171,82 34,4173
12,91 + 1,02 3,63 +
0,61 0,97  1,0165,839 171,82 34,4173
0,078 0,022 0,036 0,135 1,0
12,68 + 1,02 4,90 +
0,039 0,024 0,097 0,159 1,0
VYHOVUJE
1,06 3,13  1,0165,839 171,82 34,4173
0,076 0,029 0,017 0,123 1,0
6,39 + 0,95 4,36 +
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IPE 140
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm ip = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu
 = √ 235 / fy = =
d
tw
< 72  =
cf
tf
< 9  =
Vzpěrné délky
Lcr =  . L = 1 . 4 = m  =
L = 4 m
9) Posouzení ztužidel
9.1) Ztužující nosník obloukových prutů
9.1.1) Průřezové charakteristiky
1640 Iz = 0,45
77,3 It = 0,0
88,4 Iw = 1,98
140 12,3
73 Wpl,z = 19,2
5,4 iz = 16,5
57,4
9.1.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
59,724
max My,Ed ‐3,32 ‐18,17 ‐9,07 ‐0,38 0,19
max NEd ‐4,73 ‐9,15 ‐2,63 0,04 0,00
‐0,88 ‐1,27 4,47 1,12 0,44
max Vz,Ed ‐9,12 ‐18,01 ‐9,12 ‐0,02 0,01
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = 73/2 ‐ 4,7/2 ‐ 7 = 3,93
9.1.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
√ 235 / 355 0,81
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 23,9
max Vy,Ed ‐0,89 4,53 4,23 0,55 0,45
max Mz,Ed
tf 6,9
7,32
=> třída průřezu 1
4 1,0
tw 4,7
58,6
140 ‐ 2 . 6,9 ‐ 2 . 7
komb.
KZ 21
KZ 21
KZ 21
KZ 21
KZ 21
73.000
14
0.
00
0
6.
90
0
4.700
7.000
[mm]
y
z
IPE 140
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Kritická napětí
2. 
2. 
2. 
= MPa
Štíhlost prutu
210 . 10^3 / 426,8 =
 . √E/cr,z = 210 . 10^3 / 35,3 =
 . √E/cr, = 210 . 10^3 / 382,2 =
93,9 . √ 235 / fy = 93,9 . √ 235 / 355 =
1 (u třídy průřezu 1 nenastává boulení)
Součinitel vzpěrnosti
0,5 . [1 + 0,21 (0,91 ‐ 0,2) +
+ 0,91^2 ] =
(křivka vzpěrné pevnosti a)
0,99 + √ 0,99^2 ‐ 0,91^2
Ncr,z => cr,z = 
2 . E . iz2 =
Ncr,y => cr,y = 
2 . E . iy2 =
210. 10^3 . 16,5^2
= 35,3 MPa
Lcr
2 4000^2
= 426,8 MPa
Lcr
2 4000^2
210. 10^3 . 57,4^2
.
A . ip2 Lcr2 1640 . 59,7^2
N => cr, = 1 . 
2 . E . I2
. 210. 10^3 . 1,98 .10^9 + 80,8 .10^3 . 0,0245 .10^6 =
4000^2
+ G . It = 1
 =  . √ 73,6
y /1 . √A = 69,7 / 76,4 . √1 = 0,91
382,25
y =  . √E/cr,y =  . √ 69,7
z =  . √ 242
1 = 76,4
A = Aeff / A =
Øz =
0,99
z /1 . √A = 242,4 / 76,4 . √1 = 3,17
 /1 . √A = 73,6 / 76,4 . √1 = 0,96
 = 0,21
1 = 0,73
ߣ௬ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
ߣ௭ ൌ
ߣఠ ൌ
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Návrhová vzpěrná únosnost
Posouzení
9.1.4) Posouzení únosnosti v ohybu
= kNm
= kNm
9.1.5) Posouzení smykové únosnosti
= kN
= kN
=M1 1,0
= 422,618 kN
Nb,Rd =  . A . A . fy = 0,73 . 1 . 1640 . 355 =
NEd  1,0
Nb,Rd
9,12 = 0,022
422618 N
 1,0 VYHOVUJE422,618
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 88,4 . 10^3 . 355 = 31382000 NmmM0 1,00
31,382
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 12,3 . 10^3 . 355 = 6832543 NmmM0 1,00
6,83254
My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
= 0,164  1,031,382 6,83254
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
18,17 = 0,579  1,0 1,12
VYHOVUJE
Vz, pl,Rd = Av,z . fy = 598,572 . 355 = 122682,925 N√3 . M0 √3 . 
N√3 . M0 √3 . 
173,1
122,683
Vy, pl,Rd = Av,y . fy = 844,556 . 355 = 173099,645
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Av,y = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
Av,z = mm
2
(účinná smyková plocha dle EC3)
9.1.6) Posouzení kombinace osového tlaku a ohybu
cmy . [1 +(y ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmy . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,6 . [1 +0,8 . 9,12/422,62] =
kyz = 0,6 . Kyy =
cmz . [1 +(z ‐ 0,2). NEd/Nb,Rd]  cmz . [1 + 0,8 . NEd/Nb,Rd]
 0,6 . [1 +0,8 . 9,12/422,62] =
kzy = 0,6 . Kzz =
Posouzení pro max NEd
+ + = <
844,56
598,57
Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
9,12 = 0,149  1,0
0,45 = 0,005  1,0 VYHOVUJE86,5498
VYHOVUJE
61,3415
Vy,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vy,pl,Rd
Mz,Ed  1,0
Nb,Rd My,Rd Mz,Rd
NEd + kij
My,Ed + kij
0,6
0,61
0,6 . 0,61= 0,37
kzz =
kyy= 0,6 . [1 +(3,17 ‐ 0,2). 9,12/422,62] = 0,64
cmy = cmz = 0,6 + 0,4  = 0,6
kyy =
kyy= 0,6 . [1 +(0,91 ‐ 0,2). 9,12/422,62] =
0,61
0,6 . 0,64= 0,38
4,73 + 0,6 9,15 + 0,37 0,04  1,0422,618 31,382 6,83254
0,011 0,178 0,002 0,191 1,0
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Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
   30
mm2
NEd = kN
VYHOVUJE
0,61 1,12  1,0422,618 31,382 6,83254
0,008 0,353 0,020 0,381 1,0
0,88 + 0,38 1,27 +
0,002 0,016 0,100 0,118 1,0
0,38  1,0422,618 31,382 6,83254
3,32 + 0,6 18,17 + 0,37
9.2) Prut příhradového ztužidla
9.2.1) Posouzení na tah
A = 706,9
107,98
NRd = A . fyM0 =
= 0,43 VYHOVUJE
250,935 kN
NEd 
NRd 
 1,0= 107,98
250,935
1,0
706,9 . 355
= 250935 N =
30
.0
00
[mm]
y
z
RD 30
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04 – ORIENTAČNÍ VÝKAZ SPOTŘEBY MATERIÁLU 
 
   
 ORIENTAČNÍ VÝKAZ SPOTŘEBY MATERIÁLU 
Prvek  Profil  délka [m]  ks  kg/m ,ks
celkem 
m  kg 
Sloup  4HR 300x300x12  4,00 223  103,70 892,00  92500,40
Táhlo   30  13,60 50  5,50 680,00  3740,00
Stropnice  IPE ‐300  8,00 216  42,20 1728,00  72921,60
Průvlak  HEB ‐ 650  11,00 94  224,50 1034,00  232133,00
Vazník  HEB ‐ 400  11,00 44  155,30 484,00  75165,20
Vaznice  HEB ‐ 240  8,00 162  83,20 1296,00  107827,20
Obl. prut  IPE ‐ 270  11,72 16  36,00 187,52  6750,72
Vrchol. prstenec  4HR 250x150x6 9,43 1  35,80 9,43  337,59
Úložný prstenec  4HR 400x200x10  30,12 2  88,70 60,24  5343,29
Prut kopule  IPE ‐240  14,58 16  83,20 233,28  19408,90
Ztužidlo obl. prutu IPE ‐140  4,00 21  12,90 84,00  1083,60
                    
Styčníkový plech  P15 ‐ 400x500  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 8  23,55 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  188,40
Styčníkový plech  P20 ‐ 500x500  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 348  39,25 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  13659,00
Styčníkový plech  P20 ‐ 440x120  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 32  8,29 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  265,27
Styčníkový plech  P20 ‐ 300x170  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 32  8,01 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  256,22
Styčníkový plech  P20 ‐ 145x80  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 64  1,82 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  116,56
Styčníkový plech  P20 ‐ 325x220  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4  11,23 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  44,90
Styčníkový plech  P15 ‐ 180x100  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 324  2,12 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  686,72
Styčníkový plech  P20 ‐ 130x270  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 376  5,51 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  2072,02
Styčníkový plech  P20 ‐ 400x200  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 188  12,56 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  2361,28
Styčníkový plech  P15 ‐ 80x130  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 216  1,22 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  264,51
Styčníkový plech  P20 ‐ 250x150  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 108  5,89 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  635,85
 =  637762,23
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MODEL
Z
X
Y
IzometrieKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
MODEL - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obecné Název modelu : Obchodní galerie var.2 v1-4
Složka : C:\Users\Ondra\Desktop\Diplomka
Typ modelu : 3D
Kladný směr globální osy Z : Nahoru
Klasifikace zatěžovacích stavů a : Podle normy:EN 1990
kombinací  Národní příloha:ČSN - Česká Republika
  Automaticky vytvořit kombinace :   Kombinace zatížení
1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivosti Materiálový
č. E [N/mm2] G [N/mm2]  [-]  [kN/m3]  [1/°C] M [-] model
1 Beton C25/30 | EN 1992-1-1:2004/AC:2010
31000.00 12916.70 0.200 25.00 1.00E-05 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
2 Ocel S 355 | ČSN EN 1993-1-1:2006
210000.00 80769.20 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
3 náhradní
2766470.00 922157.00 0.500 0.00E+00 0.00E+00 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
1.7 UZLOVÉ PODPORY
Podpora Natočení [°] Sloup Podepření resp. vetknutí 
č. Uzly č. Pořadí okolo X okolo Y okolo Z v Z uX' uY' uZ' X' Y' Z'
2 1-26,29-32,
35-39,
41-68,70,
76,78,82,
84,88,90,
147,187,
216,226,
228
XYZ 0.00 0.00 0.00
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1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]
č. č. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2]  [°] ' [°] Šířka b Výška h
1 QRO 300x12 | EN 10219-2:1997
    2 294506368.000 177673520.000 177673520.000 0.00 0.00 300.000 300.000
13205.946 5844.176 5844.176
2 HEB 650 | Ferona - DIN 1025-2:1995
    2 7410000.000 2106000000.00 139800000.000 0.00 0.00 300.000 650.000
28600.000 15556.033 9610.119
3 IPE 300
    2 201200.000 83560000.000 6038000.000 0.00 0.00 150.000 300.000
5381.000 2681.065 1979.436
4 IPE 270 | Ferona - DIN 1025-5:1994
    2 160000.000 57900000.000 4200000.000 0.00 0.00 135.000 270.000
4590.000 2300.645 1656.006
5 RRO 250x150x6 | Ferona - EN 10219
    2 38860000.000 38860000.000 17680000.000 0.00 0.00 150.000 250.000
4560.000 1244.156 2654.215
7 IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
    2 24500.000 5410000.000 449000.000 0.00 0.00 73.000 140.000
1640.000 844.556 598.572
8 HEB 400
    2 3557000.000 576800000.000 108200000.000 0.00 0.00 300.000 400.000
19780.001 12011.270 4799.411
9 RD 30 | Ferona - EN 10060
    2 79521.563 39760.781 39760.781 0.00 0.00 30.000 30.000
707.000 593.880 593.880
10 IPE 240 | Ferona - DIN 1025-5:1994
    2 129000.000 38900000.000 2840000.000 0.00 0.00 120.000 240.000
3910.000 1965.970 1381.087
13 RRO 400x200x10 | Ferona - EN 10219
    2 193680000.000 230030000.000 78640000.000 0.00 0.00 200.000 400.000
11300.000 2540.657 7168.936
17 HEB 240 | Ferona - DIN 1025-2:1995
    2 1030000.000 112600000.000 39200000.000 0.00 0.00 240.000 240.000
10600.000 6802.082 2056.887
QRO 300x12 HEB 650
IPE 300 IPE 270
RRO 250x150x6 IPE 140
HEB 400 RD 30
IPE 240 RRO 400x200x10
HEB 240
1.14 KLOUBY NA KONCÍCH PRUTU
Kloub Vztažný Normálový/smykový kloub resp. pruži Momentový kloub resp. pružina[kNm/r
č. systém ux uy uz x y z Komentář
1 Lokální x,y,z
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2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY
Zatěž. Označení EN 1990 | ČSN Vlastní tíha - Součinitel ve směru
stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z
ZS1 Vlastní tíha Stálé 0.000 0.000 -1.000
ZS2 Technologie Stálé
ZS3 Podlahy Stálé
ZS4 Obvodový plášť Stálé
ZS5 Příčky Stálé
ZS6 Zasklení Stálé
ZS7 Užitné zatížení - plné Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
ZS8 Užitné zatížení - šach 1 Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
ZS9 Užitné zatížení - šach 2 Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
ZS10 Sníh Sníh (H  1000 m n.m.)
ZS11 Vítr ve směru osy +X Vítr
ZS12 Vítr ve směru osy -X Vítr
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2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU
Zatěž. Označení
stav zatěž. stavu Parametry výpočtu
ZS1 Vlastní tíha Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS2 Technologie Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS3 Podlahy Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS4 Obvodový plášť Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS5 Příčky Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS6 Zasklení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS7 Užitné zatížení - plné Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS8 Užitné zatížení - šach 1 Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS9 Užitné zatížení - šach 2 Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS10 Sníh Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS11 Vítr ve směru osy +X Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS12 Vítr ve směru osy -X Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
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2.3 KOMBINAČNÍ PRAVIDLA
Kombin. EN 1990 | ČSN
pravidlo Označení Návrhová situace Nastavení
Číslování generovaných 
kombinací
První číslo generované:
1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 
výsledků Buď/Nebo pro každé 
kombinační pravidlo
Generované kombinace 
zatížení
Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP1 MSÚ MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná 
- rovn. 6.10
Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Číslování generovaných 
kombinací
První číslo generované:
1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 
výsledků Buď/Nebo pro každé 
kombinační pravidlo
Generované kombinace 
zatížení
Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP2 MSP MSP - charakteristická Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Číslování generovaných 
kombinací
První číslo generované:
1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 
výsledků Buď/Nebo pro každé 
kombinační pravidlo
Generované kombinace 
zatížení
Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP3 MSP MSP - častá Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Číslování generovaných 
kombinací
První číslo generované:
1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 
výsledků Buď/Nebo pro každé 
kombinační pravidlo
Generované kombinace 
zatížení
Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP4 MSP MSP - kvazistálá Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)
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2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
KZ1 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
KZ2 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
KZ3 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
KZ4 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
KZ5 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.75*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.75 ZS10 Sníh
KZ6 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.75*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.75 ZS10 Sníh
KZ7 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9 + 0.75*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.75 ZS10 Sníh
KZ8 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ9 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ10 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ11 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
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8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ12 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ13 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ14 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ15 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ16 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ17 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ18 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9 + 0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ19 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9 + 0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ20 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS10 Sníh
KZ21 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 1.5*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.50 ZS10 Sníh
KZ22 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 1.5*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
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5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.50 ZS10 Sníh
KZ23 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 1.5*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.50 ZS10 Sníh
KZ24 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ25 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ26 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ27 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ28 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ29 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ30 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS10 + 0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS10 Sníh
8 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ31 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS10 + 0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS10 Sníh
8 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ32 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
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3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ33 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ34 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ35 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ36 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ37 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ38 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ39 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ40 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ41 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ42 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
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KZ43 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ44 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ45 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ46 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 0.75*ZS10 + 1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 0.75 ZS10 Sníh
8 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ47 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 0.75*ZS10 + 1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 0.75 ZS10 Sníh
8 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ48 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
KZ49 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
KZ50 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
KZ51 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
KZ52 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + 
0.5*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.50 ZS10 Sníh
KZ53 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 + 
0.5*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.50 ZS10 Sníh
KZ54 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 + 
0.5*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
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4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.50 ZS10 Sníh
KZ55 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ56 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ57 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ58 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ59 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ60 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ61 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + 
0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ62 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + 
0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ63 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 + 
0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ64 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 + 
0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
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8 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ65 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 + 
0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ66 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 + 
0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ67 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS10 Sníh
KZ68 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.00 ZS10 Sníh
KZ69 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.00 ZS10 Sníh
KZ70 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.00 ZS10 Sníh
KZ71 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ72 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ73 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ74 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ75 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
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7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ76 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ77 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS10 + 
0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS10 Sníh
8 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ78 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS10 + 
0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS10 Sníh
8 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ79 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS11 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ80 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS12 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ81 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ82 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ83 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ84 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ85 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ86 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ87 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
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+ 0.5*ZS10 + ZS11
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ88 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ 0.5*ZS10 + ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ89 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ 0.5*ZS10 + ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ90 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ 0.5*ZS10 + ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ91 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ 0.5*ZS10 + ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ92 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ 0.5*ZS10 + ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ93 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.5*ZS10 
+ ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.50 ZS10 Sníh
8 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ94 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.5*ZS10 
+ ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.50 ZS10 Sníh
8 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ95 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
KZ96 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
KZ97 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
KZ98 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
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2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
KZ99 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.2*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.20 ZS10 Sníh
KZ100 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS7 
+ 0.2*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.20 ZS10 Sníh
KZ101 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS8 
+ 0.2*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.20 ZS10 Sníh
KZ102 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS9 
+ 0.2*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.20 ZS10 Sníh
KZ103 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.2*ZS11 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.20 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ104 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.2*ZS12 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.20 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ105 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS7 
+ 0.2*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.20 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ106 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS7 
+ 0.2*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.20 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ107 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS8 
+ 0.2*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.20 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ108 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS8 
+ 0.2*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.20 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ109 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS9 
+ 0.2*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.20 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ110 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS9 
+ 0.2*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
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2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.20 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ111 S Qp ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
KZ112 S Qp ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS7 Užitné zatížení - plné
KZ113 S Qp ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
KZ114 S Qp ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
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2.6 KOMBINACE VÝSLEDKŮ
Kombin. Kombinace výsledků Alternativ.
výsledků NS Označení č. Součinitel Zatěžování Kritérium skupina
KV1 ULS MSÚ (STR/GEO) - stálá 
/ přechodná - rovn. 
6.10
1 1.00 KZ1 Stálé 1
2 1.00 KZ2 Stálé 1
3 1.00 KZ3 Stálé 1
4 1.00 KZ4 Stálé 1
5 1.00 KZ5 Stálé 1
6 1.00 KZ6 Stálé 1
7 1.00 KZ7 Stálé 1
8 1.00 KZ8 Stálé 1
9 1.00 KZ9 Stálé 1
10 1.00 KZ10 Stálé 1
11 1.00 KZ11 Stálé 1
12 1.00 KZ12 Stálé 1
13 1.00 KZ13 Stálé 1
14 1.00 KZ14 Stálé 1
15 1.00 KZ15 Stálé 1
16 1.00 KZ16 Stálé 1
17 1.00 KZ17 Stálé 1
18 1.00 KZ18 Stálé 1
19 1.00 KZ19 Stálé 1
20 1.00 KZ20 Stálé 1
21 1.00 KZ21 Stálé 1
22 1.00 KZ22 Stálé 1
23 1.00 KZ23 Stálé 1
24 1.00 KZ24 Stálé 1
25 1.00 KZ25 Stálé 1
26 1.00 KZ26 Stálé 1
27 1.00 KZ27 Stálé 1
28 1.00 KZ28 Stálé 1
29 1.00 KZ29 Stálé 1
30 1.00 KZ30 Stálé 1
31 1.00 KZ31 Stálé 1
32 1.00 KZ32 Stálé 1
33 1.00 KZ33 Stálé 1
34 1.00 KZ34 Stálé 1
35 1.00 KZ35 Stálé 1
36 1.00 KZ36 Stálé 1
37 1.00 KZ37 Stálé 1
38 1.00 KZ38 Stálé 1
39 1.00 KZ39 Stálé 1
40 1.00 KZ40 Stálé 1
41 1.00 KZ41 Stálé 1
42 1.00 KZ42 Stálé 1
43 1.00 KZ43 Stálé 1
44 1.00 KZ44 Stálé 1
45 1.00 KZ45 Stálé 1
46 1.00 KZ46 Stálé 1
47 1.00 KZ47 Stálé 1
KV2 S Ch MSP - charakteristická 1 1.00 KZ48 Stálé 1
2 1.00 KZ49 Stálé 1
3 1.00 KZ50 Stálé 1
4 1.00 KZ51 Stálé 1
5 1.00 KZ52 Stálé 1
6 1.00 KZ53 Stálé 1
7 1.00 KZ54 Stálé 1
8 1.00 KZ55 Stálé 1
9 1.00 KZ56 Stálé 1
10 1.00 KZ57 Stálé 1
11 1.00 KZ58 Stálé 1
12 1.00 KZ59 Stálé 1
13 1.00 KZ60 Stálé 1
14 1.00 KZ61 Stálé 1
15 1.00 KZ62 Stálé 1
16 1.00 KZ63 Stálé 1
17 1.00 KZ64 Stálé 1
18 1.00 KZ65 Stálé 1
19 1.00 KZ66 Stálé 1
20 1.00 KZ67 Stálé 1
21 1.00 KZ68 Stálé 1
22 1.00 KZ69 Stálé 1
23 1.00 KZ70 Stálé 1
24 1.00 KZ71 Stálé 1
25 1.00 KZ72 Stálé 1
26 1.00 KZ73 Stálé 1
27 1.00 KZ74 Stálé 1
28 1.00 KZ75 Stálé 1
29 1.00 KZ76 Stálé 1
30 1.00 KZ77 Stálé 1
31 1.00 KZ78 Stálé 1
32 1.00 KZ79 Stálé 1
33 1.00 KZ80 Stálé 1
34 1.00 KZ81 Stálé 1
35 1.00 KZ82 Stálé 1
36 1.00 KZ83 Stálé 1
37 1.00 KZ84 Stálé 1
38 1.00 KZ85 Stálé 1
39 1.00 KZ86 Stálé 1
40 1.00 KZ87 Stálé 1
41 1.00 KZ88 Stálé 1
42 1.00 KZ89 Stálé 1
43 1.00 KZ90 Stálé 1
44 1.00 KZ91 Stálé 1
45 1.00 KZ92 Stálé 1
46 1.00 KZ93 Stálé 1
47 1.00 KZ94 Stálé 1
KV3 S Fr MSP - častá 1 1.00 KZ95 Stálé 1
2 1.00 KZ96 Stálé 1
3 1.00 KZ97 Stálé 1
4 1.00 KZ98 Stálé 1
5 1.00 KZ99 Stálé 1
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2.6 KOMBINACE VÝSLEDKŮ
Kombin. Kombinace výsledků Alternativ.
výsledků NS Označení č. Součinitel Zatěžování Kritérium skupina
6 1.00 KZ100 Stálé 1
7 1.00 KZ101 Stálé 1
8 1.00 KZ102 Stálé 1
9 1.00 KZ103 Stálé 1
10 1.00 KZ104 Stálé 1
11 1.00 KZ105 Stálé 1
12 1.00 KZ106 Stálé 1
13 1.00 KZ107 Stálé 1
14 1.00 KZ108 Stálé 1
15 1.00 KZ109 Stálé 1
16 1.00 KZ110 Stálé 1
KV4 S Qp MSP - kvazistálá 1 1.00 KZ111 Stálé 1
2 1.00 KZ112 Stálé 1
3 1.00 KZ113 Stálé 1
4 1.00 KZ114 Stálé 1
POZICE POSUZOVANÝCH PRVKŮ
Z
X
Y
IzometrieKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
4.5 PRUTY - GLOBÁLNÍ DEFORMACE Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Posuny [mm] Pootočení [mrad]
č. KV č. x [m] ux uy uz x y z Průřez
85 KV1 72 0.000 Max uz 2.1 -0.5 -2.1 0.1 18.7 0.1 8 - HEB 400
2 - HEB 650 | Ferona - DIN 1025-2:1995
85 KV1 2.200 Min uz 0.5 -1.1 -43.5 0.0 9.2 0.0
KV2 72 0.000 Max uz 1.2 -0.4 -1.5 0.1 13.3 0.1
KV2 2.200 Min uz 0.3 -0.6 -31.0 0.0 6.8 0.0
1341 KV1 8.000 Max uz 6.0 2.7 -53.9 -7.7 -0.0 0.2
17 - HEB 240 | Ferona - DIN 1025-2:1995
1341 KV1 4.000 Min uz 0.3 0.8 -98.3 -0.1 -0.1 0.0
KV2 8.000 Max uz 4.0 1.6 -39.9 -5.7 -0.0 0.1
KV2 4.000 Min uz 0.1 0.7 -71.0 -0.0 -0.1 0.0
1374 KV1 2.500 Max uz 23.3 2.0 29.3 0.9 -0.3 -0.2
10 - IPE 240 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1374 KV1 2.500 Min uz 3.6 -9.5 -37.3 -3.1 -2.1 -3.9
KV2 2.500 Max uz 15.3 1.4 17.8 0.4 -0.2 -0.1
KV2 2.500 Min uz 2.6 -6.2 -26.0 -2.1 -1.4 -2.6
1758 KV1 821 0.000 Max uz 11.8 -0.7 -39.0 0.2 13.2 0.0 8 - HEB 400
1758 KV1 2.750 Min uz -4.3 -2.0 -72.5 0.1 0.2 0.0
KV2 821 0.000 Max uz 7.6 -0.6 -29.0 0.1 9.5 0.0
KV2 2.750 Min uz -2.8 -1.3 -52.3 0.1 0.2 0.0
1970 KV1 2.474 Max uz 3.5 21.2 -6.9 -0.8 0.1 0.0
4 - IPE 270 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1970 KV1 2.969 Min uz 0.3 -5.4 -76.7 -3.3 -1.7 -0.1
KV2 2.474 Max uz 2.1 14.5 -6.7 -0.7 0.1 0.0
KV2 2.969 Min uz 0.2 -2.7 -53.1 -2.3 -1.1 -0.1
4.11 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
1957     Průřez č. 1: QRO 300x12 | EN 10219-2:1997
1076 KV2 0.000 MAX N -10.94 3.50 8.98 0.05 1.31 0.54 KZ 79  
53 KV1 0.000 MIN N -3883.00 -1.59 2.29 -0.12 0.00 0.00 KZ 9  
578 KV1 1.333 MAX Vy -609.64 108.16 -50.29 -2.82 28.95 65.74 KZ 14  
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4.11 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
570 KV1 1.333 MIN Vy -608.34 -104.46 -56.40 3.03 34.10 -61.90 KZ 14  
535 KV1 1.333 MAX Vz -1399.90 -1.95 90.84 3.91 -60.74 2.60 KZ 14  
547 KV1 1.333 MIN Vz -2133.80 -0.33 -115.22 -0.43 -55.90 0.26 KZ 5  
1066 KV1 0.000 MAX MT -23.49 -26.92 -6.57 5.82 -13.66 -90.35 KZ 35  
1064 KV1 0.000 MIN MT -34.22 -32.20 13.58 -6.00 -3.40 -103.47 KZ 35  
1041 KV1 0.000 MAX My -361.66 -0.19 -57.61 -0.05 243.27 -0.82 KZ 14  
547 KV1 4.000 MIN My -2131.50 -0.22 -84.55 -0.37 -332.92 1.01 KZ 5  
570 KV1 4.000 MAX Mz -605.64 -101.13 -54.58 3.26 -115.53 215.23 KZ 15  
578 KV1 4.000 MIN Mz -606.93 104.77 -48.60 -3.13 -104.38 -221.30 KZ 15  
    Průřez č. 2: HEB 650 | Ferona - DIN 1025-2:1995
107 KV1 0.000 MAX N 160.21 -0.03 224.29 -0.03 -208.66 8.42 KZ 14  
967 KV1 0.000 MIN N -193.85 -0.16 1.35 -0.31 346.92 21.89 KZ 34  
946 KV1 0.000 MAX Vy -89.74 22.26 49.44 0.74 378.10 -10.21 KZ 34  
645 KV1 1.331 MIN Vy -83.95 -22.53 -53.57 7.32 359.05 -15.23 KZ 34  
611 KV1 0.000 MAX Vz 30.41 0.63 766.82 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
1545 KV1 1.547 MIN Vz 34.98 -0.55 -766.74 -0.01 0.01 0.00 KZ 5  
145 KV1 1.331 MAX MT 62.58 16.39 -54.72 9.23 384.41 0.97 KZ 14  
950 KV1 0.000 MIN MT -10.51 -0.38 -149.69 -26.03 157.35 -7.18 KZ 6  
1986 KV1 2.200 MAX My 17.54 -1.26 325.47 -0.21 2270.50 1.42 KZ 5  
593 KV1 0.000 MIN My 53.67 4.86 758.91 0.40 -880.50 11.79 KZ 14  
468 KV1 1.331 MAX Mz 62.92 -18.34 39.78 0.08 451.69 32.72 KZ 15  
946 KV1 1.331 MIN Mz -89.83 22.19 44.74 0.32 440.75 -40.08 KZ 34  
    Průřez č. 3: IPE 300
805 KV1 8.000 MAX N 51.76 -0.42 -158.63 0.00 0.00 0.00 KZ 14  
369 KV1 2.667 MIN N -49.19 -0.06 -27.31 0.00 72.40 0.00 KZ 8  
792 KV1 8.000 MAX Vy 15.88 2.50 -162.95 0.00 0.00 0.00 KZ 14  
868 KV1 0.000 MIN Vy -1.66 -2.91 151.82 0.04 -38.14 -0.73 KZ 6  
673 KV1 0.000 MAX Vz 14.20 0.16 168.35 0.01 0.00 0.00 KZ 5  
673 KV1 8.000 MIN Vz 14.09 -0.61 -168.28 0.01 0.00 0.00 KZ 5  
858 KV1 0.000 MAX MT 8.57 -1.76 119.47 0.05 0.00 0.00 KZ 14  
970 KV1 5.760 MIN MT 9.02 1.76 -119.47 -0.05 0.00 0.00 KZ 15  
673 KV1 4.000 MAX My 5.40 -0.22 -0.07 0.01 342.30 0.00 KZ 5  
758 KV1 0.000 MIN My -3.78 -0.12 166.72 0.01 -211.29 -0.16 KZ 5  
890 KV1 0.000 MAX Mz -15.30 0.43 41.95 0.01 -23.77 1.78 KZ 34  
887 KV1 0.000 MIN Mz -14.78 -1.17 45.01 -0.01 -20.71 -2.23 KZ 15  
    Průřez č. 4: IPE 270 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1160 KV1 0.659 MAX N 27.32 5.75 9.13 0.02 0.00 0.00 KZ 33  
1914 KV1 2.969 MIN N -113.93 -0.85 4.85 -0.12 0.00 0.00 KZ 21  
1146 KV1 0.000 MAX Vy -42.57 20.22 20.07 0.10 0.00 0.00 KZ 20  
1147 KV1 0.659 MIN Vy -45.56 -19.96 -17.76 -0.07 0.00 0.00 KZ 21  
1146 KV1 0.659 MAX Vz -40.84 19.81 23.08 -0.31 14.27 -13.14 KZ 23  
1147 KV1 0.000 MIN Vz -41.73 -19.50 -22.30 0.31 13.74 -12.94 KZ 20  
1161 KV1 0.000 MAX MT -9.43 -3.76 -2.07 0.72 8.53 -7.92 KZ 21  
1923 KV1 2.311 MIN MT -11.18 3.79 2.90 -0.73 8.23 -7.98 KZ 21  
1918 KV1 0.990 MAX My -6.82 -0.28 0.45 0.05 35.37 -0.59 KZ 20  
1164 KV1 0.000 MIN My 7.43 0.46 5.59 -0.07 -26.88 1.05 KZ 34  
1922 KV1 0.329 MAX Mz 23.74 -6.28 -13.62 0.11 -8.40 4.12 KZ 34  
1146 KV1 0.659 MIN Mz -40.88 19.83 23.07 -0.30 14.26 -13.16 KZ 20  
    Průřez č. 5: RRO 250x150x6 | Ferona - EN 10219
1180 KV1 0.000 MAX N 9.08 1.37 -0.23 -0.74 1.13 6.21 KZ 34  
1167 KV1 0.588 MIN N -71.53 -1.25 10.36 3.94 5.10 -11.45 KZ 22  
1175 KV1 0.000 MAX Vy -65.53 28.09 -3.36 9.50 3.54 -2.48 KZ 22  
1168 KV1 0.588 MIN Vy -65.86 -27.85 3.42 -9.24 3.98 -2.88 KZ 20  
1167 KV1 0.000 MAX Vz -66.62 26.07 10.62 4.46 -2.73 -4.14 KZ 22  
1176 KV1 0.588 MIN Vz -66.62 -25.51 -10.52 -4.86 -3.06 -4.12 KZ 23  
1175 KV1 0.000 MAX MT -65.54 28.03 -3.36 9.51 3.52 -2.45 KZ 20  
1168 KV1 0.588 MIN MT -65.86 -27.85 3.42 -9.24 3.98 -2.88 KZ 20  
1171 KV1 0.588 MAX My -8.28 -4.54 0.99 -2.57 9.07 6.75 KZ 47  
1179 KV1 0.588 MIN My -56.35 -14.97 -1.91 2.09 -12.95 9.13 KZ 21  
1179 KV1 0.588 MAX Mz -36.25 -12.41 -2.43 1.65 -8.02 10.23 KZ 25  
1167 KV1 0.588 MIN Mz -71.46 -1.21 10.34 3.70 4.96 -11.55 KZ 21  
    Průřez č. 7: IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1524 KV1 0.000 MAX N 4.70 0.05 -1.14 0.00 -3.10 0.11 KZ 23  
1531 KV1 4.000 MIN N -4.73 0.00 -2.63 -0.01 -9.15 0.04 KZ 21  
1511 KV1 1.333 MAX Vy -0.89 0.45 4.23 0.02 4.53 0.55 KZ 21  
1532 KV1 2.667 MIN Vy -0.88 -0.41 -4.23 -0.02 4.57 0.52 KZ 21  
1521 KV1 0.000 MAX Vz 2.08 -0.04 8.95 0.00 -17.89 -0.07 KZ 21  
1522 KV1 4.000 MIN Vz 2.68 0.01 -9.12 0.00 -18.01 -0.02 KZ 21  
1536 KV1 0.000 MAX MT -2.90 -0.16 -8.11 0.05 16.37 -0.36 KZ 21  
1529 KV1 0.000 MIN MT -3.31 0.18 -8.38 -0.06 16.88 0.40 KZ 21  
1527 KV1 0.000 MAX My -2.14 0.14 -8.32 -0.04 17.01 0.29 KZ 21  
1529 KV1 4.000 MIN My -3.32 0.19 -9.07 0.05 -18.17 -0.38 KZ 21  
1511 KV1 0.000 MAX Mz -0.88 0.44 4.47 0.04 -1.27 1.12 KZ 21  
1525 KV1 4.000 MIN Mz -0.99 0.41 -4.67 0.04 -1.31 -1.08 KZ 21  
    Průřez č. 8: HEB 400
1900 KV1 0.243 MAX N 33.92 -21.51 -109.78 -0.02 -26.24 5.23 KZ 34  
1787 KV1 2.750 MIN N -85.23 -0.42 32.41 -0.02 493.80 0.08 KZ 2  
1895 KV1 0.000 MAX Vy 32.71 12.72 -127.56 0.04 64.36 6.18 KZ 41  
1900 KV1 0.000 MIN Vy 30.14 -21.63 -139.27 -0.04 0.03 0.00 KZ 41  
1116 KV1 0.000 MAX Vz -11.65 1.50 251.29 0.01 0.00 0.00 KZ 25  
1881 KV1 2.736 MIN Vz -10.49 -0.90 -251.25 -0.01 0.00 0.00 KZ 25  
1185 KV1 0.084 MAX MT 11.48 -0.65 28.51 4.97 -22.55 1.96 KZ 29  
1782 KV1 0.000 MIN MT 7.14 0.38 -34.08 -3.53 -30.81 1.64 KZ 27  
1876 KV1 0.000 MAX My -17.57 -1.47 -73.07 -0.13 800.89 -1.74 KZ 25  
1888 KV1 0.500 MIN My -14.09 -2.58 -183.38 0.06 -88.53 1.29 KZ 27  
1901 KV1 0.015 MAX Mz 30.14 -21.60 -149.32 -0.06 -72.20 10.82 KZ 41  
1799 KV1 2.750 MIN Mz -24.54 2.97 36.65 0.07 671.67 -10.60 KZ 41  
    Průřez č. 9: RD 30 | Ferona - EN 10060
2039 KV1 0.000 MAX N 107.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 23  
2170 KV1 0.000 MIN N -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 20  
2035 KV1 0.000 MAX Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MIN Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MAX Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
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4.11 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
2035 KV1 0.000 MIN Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MAX MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MIN MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MAX My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MIN My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MAX Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MIN Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
    Průřez č. 10: IPE 240 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1126 KV1 0.000 MAX N 19.53 2.20 -0.97 -0.11 0.46 3.34 KZ 34  
1129 KV1 1.555 MIN N -47.15 -4.13 4.79 0.19 -1.69 7.30 KZ 20  
1141 KV1 1.555 MAX Vy -39.34 5.02 -1.39 0.20 -5.38 0.61 KZ 23  
1126 KV1 1.555 MIN Vy -38.01 -4.62 -1.09 -0.19 -4.78 -0.70 KZ 20  
1158 KV1 0.000 MAX Vz -5.37 1.50 7.20 -0.07 -3.57 2.37 KZ 21  
1151 KV1 0.000 MIN Vz -28.59 -0.25 -7.93 0.05 16.09 -0.70 KZ 25  
1126 KV1 0.000 MAX MT -40.46 -4.03 -3.55 0.24 -1.32 -7.41 KZ 21  
1141 KV1 0.000 MIN MT -41.80 4.41 -3.98 -0.25 -1.36 7.94 KZ 21  
1135 KV1 2.834 MAX My -20.55 0.00 0.77 0.00 16.37 -0.01 KZ 30  
1374 KV1 2.083 MIN My -0.25 0.01 -0.26 -0.03 -13.45 -0.27 KZ 35  
1141 KV1 0.000 MAX Mz -41.85 4.54 -3.92 -0.25 -1.31 8.14 KZ 23  
1126 KV1 0.000 MIN Mz -40.62 -4.17 -3.51 0.24 -1.28 -7.63 KZ 23  
    Průřez č. 13: RRO 400x200x10 | Ferona - EN 10219
1189 KV1 0.191 MAX N 34.85 -0.35 10.56 -2.83 -28.31 8.40 KZ 22  
1200 KV1 1.611 MIN N -39.97 -0.20 -9.76 0.92 4.83 -2.97 KZ 34  
1924 KV1 0.443 MAX Vy 10.59 21.59 34.19 4.04 -4.36 -6.06 KZ 21  
1188 KV1 0.000 MIN Vy 18.44 -22.20 -35.99 -13.20 -14.69 -4.83 KZ 21  
1183 KV1 0.000 MAX Vz -25.62 15.70 74.43 -9.28 -111.85 14.32 KZ 20  
1186 KV1 1.773 MIN Vz -13.61 -11.03 -75.75 6.34 -126.62 7.39 KZ 23  
1194 KV1 0.000 MAX MT -19.83 -7.28 39.55 11.47 21.34 -10.63 KZ 22  
1188 KV1 0.000 MIN MT 11.35 -18.08 -25.43 -15.75 -17.17 -2.64 KZ 25  
1084 KV1 0.000 MAX My -27.85 11.02 -32.81 -7.63 82.06 1.36 KZ 22  
1186 KV1 1.773 MIN My -13.61 -11.03 -75.75 6.34 -126.62 7.39 KZ 23  
1183 KV1 0.000 MAX Mz -27.02 16.14 73.89 -8.78 -110.23 15.15 KZ 22  
1186 KV1 1.773 MIN Mz 17.26 9.09 -14.90 4.70 -27.02 -16.86 KZ 35  
    Průřez č. 17: HEB 240 | Ferona - DIN 1025-2:1995
1362 KV1 0.000 MAX N 37.85 -0.01 17.11 -0.04 0.00 0.00 KZ 34  
1277 KV1 4.000 MIN N -75.06 -0.06 0.00 0.03 83.65 0.00 KZ 9  
1963 KV1 4.000 MAX Vy 1.10 3.48 -61.57 -0.02 0.00 0.00 KZ 21  
1264 KV1 0.000 MIN Vy -0.16 -3.47 61.64 0.03 0.00 0.00 KZ 21  
1351 KV1 0.000 MAX Vz -16.33 -0.23 69.63 0.01 0.00 0.00 KZ 25  
1351 KV1 8.000 MIN Vz -16.33 0.18 -69.63 0.01 0.00 0.00 KZ 25  
1358 KV1 0.000 MAX MT -9.53 -1.10 67.87 0.21 0.00 0.00 KZ 27  
1364 KV1 5.696 MIN MT -9.52 1.10 -67.87 -0.22 0.00 0.00 KZ 29  
1210 KV1 4.000 MAX My -1.78 -3.05 11.19 -0.09 157.57 12.49 KZ 20  
1315 KV1 0.000 MIN My -0.07 -0.25 69.02 -0.01 0.00 0.00 KZ 28  
1963 KV1 0.000 MAX Mz 0.17 3.24 -7.09 -0.11 141.11 13.31 KZ 21  
1957 KV1 4.000 MIN Mz -0.23 3.21 11.08 0.09 157.07 -13.17 KZ 21  
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ V  NA PRUTU KOPULE
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
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KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vz
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KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Mz
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KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vy
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ PRO VRCHOLOVÝ PRSTENEC
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
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KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - My
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vz
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Mz
x
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KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vy
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - MT
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ PRO ÚLOŽNÝ PRSTENEC
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
x
[m]
N
[kN]
max
min
19.358 21.93
16.672 -39.97
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - My
x
[m]
My
[kNm]
max
min
3.239 82.06
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vz
x
[m]
Vz
[kN]
max
min
23.655 74.42
30.121 -71.21
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Mz
x
[m]
Mz
[kNm]
max
min
23.655 15.15
5.137 -12.92
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vy
x
[m]
Vy
[kN]
max
min
20.244 21.59
10.764 -21.41
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - MT
x
[m]
MT
[kNm]
max
min
23.655 9.68
23.655 -13.92
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ PRO VAZNÍK
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
x
[m]
N
[kN]
max
min
11.000 10.36
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - My
x
[m]
My
[kNm]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vz
x
[m]
Vz
[kN]
max
min
11.000 251.29
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Mz
x
[m]
Mz
[kNm]
max
min
5.500 3.98
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vy
x
[m]
Vy
[kN]
max
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ VE VAZNICI
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
x
[m]
N
[kN]
max
min
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - My
x
[m]
My
[kNm]
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min
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vz
x
[m]
Vz
[kN]
max
min
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Mz
x
[m]
Mz
[kNm]
max
min
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vy
x
[m]
Vy
[kN]
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ VE STROPNICI
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
x
[m]
N
[kN]
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min
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - My
x
[m]
My
[kNm]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vz
x
[m]
Vz
[kN]
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min
0.000 168.35
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Mz
x
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vy
x
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ V  PRŮVLAKU
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
x
[m]
N
[kN]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - My
x
[m]
My
[kNm]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vz
x
[m]
Vz
[kN]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Mz
x
[m]
Mz
[kNm]
max
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vy
x
[m]
Vy
[kN]
max
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ V  OBLOUKOVÉM PRUTU
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
x
[m]
N
[kN]
max
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - My
x
[m]
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[kNm]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vz
x
[m]
Vz
[kN]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Mz
x
[m]
Mz
[kNm]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vy
x
[m]
Vy
[kN]
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ VE ZTUŽIDLE
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
x
[m]
N
[kN]
max
min
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - My
x
[m]
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[kNm]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vz
x
[m]
Vz
[kN]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Mz
x
[m]
Mz
[kNm]
max
min
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vy
x
[m]
Vy
[kN]
max
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ V  TÁHLE
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
x
[m]
N
[kN]
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ VE SLOUPU
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - N
x
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N
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - My
x
[m]
My
[kNm]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vz
x
[m]
Vz
[kN]
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Mz
x
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RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
vnitřní síly - Vy
x
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IZOMETRIE
IzometrieKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivosti Materiálový
č. E [N/mm2] G [N/mm2]  [-]  [kN/m3]  [1/°C] M [-] model
1 Beton C25/30 | EN 1992-1-1:2004/AC:2010
31000.00 12916.70 0.200 25.00 1.00E-05 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
2 Ocel S 355 | ČSN EN 1993-1-1:2006
210000.00 80769.20 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
3 náhradní
2766470.00 922157.00 0.500 0.00E+00 0.00E+00 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
1.7 UZLOVÉ PODPORY
Podpora Natočení [°] Sloup Podepření resp. vetknutí 
č. Uzly č. Pořadí okolo X okolo Y okolo Z v Z uX' uY' uZ' X' Y' Z'
1 985,986,
992,995,
996,998,
1016,1024,
1029,1040,
1060,1065,
1082,1083,
1095,1098
XYZ 0.00 0.00 0.00
1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]
č. č. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2]  [°] ' [°] Šířka b Výška h
4 IPE 270 | Ferona - DIN 1025-5:1994
    2 160000.000 57900000.000 4200000.000 0.00 0.00 135.000 270.000
4590.000 2300.645 1656.006
5 RRO 250x150x6 | Ferona - EN 10219
IPE 270 RRO 250x150x6
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1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]
č. č. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2]  [°] ' [°] Šířka b Výška h
    2 38860000.000 38860000.000 17680000.000 0.00 0.00 150.000 250.000
4560.000 1244.156 2654.215
10 IPE 240 | Ferona - DIN 1025-5:1994
    2 129000.000 38900000.000 2840000.000 0.00 0.00 120.000 240.000
3910.000 1965.970 1381.087
13 RRO 400x200x10 | Ferona - EN 10219
    2 193680000.000 230030000.000 78640000.000 0.00 0.00 200.000 400.000
11300.000 2540.657 7168.936
IPE 240 RRO 400x200x10
1.14 KLOUBY NA KONCÍCH PRUTU
Kloub Vztažný Normálový/smykový kloub resp. pruži Momentový kloub resp. pružina[kNm/r
č. systém ux uy uz x y z Komentář
1 Lokální x,y,z
2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY
Zatěž. Označení EN 1990 | ČSN Vlastní tíha - Součinitel ve směru
stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z
ZS1 Vlastní tíha Stálé 0.000 0.000 -1.000
2.3 KOMBINAČNÍ PRAVIDLA
Kombin. EN 1990 | ČSN
pravidlo Označení Návrhová situace Nastavení
Číslování generovaných 
kombinací
První číslo generované:
1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 
výsledků Buď/Nebo pro každé 
kombinační pravidlo
Generované kombinace 
zatížení
Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP1 MSÚ MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná 
- rovn. 6.10
Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Číslování generovaných 
kombinací
První číslo generované:
1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 
výsledků Buď/Nebo pro každé 
kombinační pravidlo
Generované kombinace 
zatížení
Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP2 MSP MSP - charakteristická Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Číslování generovaných 
kombinací
První číslo generované:
1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 
výsledků Buď/Nebo pro každé 
kombinační pravidlo
Generované kombinace 
zatížení
Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP3 MSP MSP - častá Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)
Číslování generovaných 
kombinací
První číslo generované:
1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 
výsledků Buď/Nebo pro každé 
kombinační pravidlo
Generované kombinace 
zatížení
Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP4 MSP MSP - kvazistálá Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)
2.6 KOMBINACE VÝSLEDKŮ
Kombin. Kombinace výsledků Alternativ.
výsledků NS Označení č. Součinitel Zatěžování Kritérium skupina
KV1 ULS MSÚ (STR/GEO) - stálá / 
přechodná - rovn. 6.10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha Proměnné -
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4.11 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
1940     Průřez č. 4: IPE 270 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1146 KV1 0.000 MAX N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1919 KV1 2.311 MIN N -12.91 -0.69 1.62 0.25 -3.63 2.02 ZS 1  
1147 KV1 0.000 MAX Vy -6.39 4.76 6.51 -0.10 -4.36 3.13 ZS 1  
1922 KV1 0.329 MIN Vy -6.39 -4.77 -6.51 0.12 -4.36 3.13 ZS 1  
1160 KV1 0.659 MAX Vz -6.09 4.76 6.72 0.02 0.00 0.00 ZS 1  
1163 KV1 0.000 MIN Vz -6.09 -4.76 -6.72 0.00 0.00 0.00 ZS 1  
1919 KV1 2.311 MAX MT -12.91 -0.69 1.62 0.25 -3.63 2.02 ZS 1  
1162 KV1 0.000 MIN MT -12.91 0.69 -1.62 -0.25 -3.63 2.02 ZS 1  
1159 KV1 0.000 MAX My -11.58 -0.69 -3.37 0.12 1.52 -1.63 ZS 1  
1919 KV1 0.770 MIN My -12.68 -0.69 0.04 -0.01 -4.90 0.97 ZS 1  
1146 KV1 0.659 MAX Mz -6.39 -4.76 -6.51 0.10 -4.36 3.13 ZS 1  
1921 KV1 2.969 MIN Mz -11.58 0.69 3.37 -0.12 1.52 -1.63 ZS 1  
    Průřez č. 5: RRO 250x150x6 | Ferona - EN 10219
1165 KV1 0.000 MAX N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1179 KV1 0.588 MIN N -12.52 -1.67 -0.07 -0.28 0.68 -1.74 ZS 1  
1177 KV1 0.000 MAX Vy -10.20 5.01 0.61 -0.06 0.53 1.43 ZS 1  
1166 KV1 0.588 MIN Vy -10.20 -5.01 -0.61 0.06 0.53 1.43 ZS 1  
1168 KV1 0.000 MAX Vz -9.09 4.72 0.91 0.38 -0.06 3.16 ZS 1  
1175 KV1 0.588 MIN Vz -9.09 -4.72 -0.91 -0.38 -0.06 3.16 ZS 1  
1173 KV1 0.000 MAX MT -12.20 0.23 -0.09 0.46 0.72 -1.36 ZS 1  
1170 KV1 0.588 MIN MT -12.20 -0.23 0.09 -0.46 0.72 -1.36 ZS 1  
1173 KV1 0.294 MAX My -11.79 -2.10 -0.24 0.32 0.73 -1.09 ZS 1  
1176 KV1 0.000 MIN My -9.09 4.72 0.90 0.38 -0.06 3.16 ZS 1  
1176 KV1 0.000 MAX Mz -9.09 4.72 0.90 0.38 -0.06 3.16 ZS 1  
1171 KV1 0.294 MIN Mz -12.37 0.77 0.14 -0.14 0.72 -1.88 ZS 1  
    Průřez č. 10: IPE 240 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1376 KV1 2.500 MAX N 10.92 -0.34 -2.34 -0.04 -0.87 0.13 ZS 1  
1374 KV1 0.000 MIN N -10.88 0.00 -2.35 0.00 6.46 0.00 ZS 1  
1125 KV1 0.000 MAX Vy 10.92 0.34 2.34 0.04 -0.86 0.13 ZS 1  
1401 KV1 1.555 MIN Vy 9.68 -0.34 -1.51 0.11 0.60 1.25 ZS 1  
1409 KV1 0.000 MAX Vz 9.48 0.00 3.33 0.00 -4.47 0.00 ZS 1  
1385 KV1 2.500 MIN Vz 9.50 0.00 -3.34 0.00 -4.49 0.00 ZS 1  
1401 KV1 1.555 MAX MT 9.68 -0.34 -1.51 0.11 0.60 1.25 ZS 1  
1129 KV1 1.555 MIN MT 9.68 0.34 -1.51 -0.11 0.60 -1.25 ZS 1  
1158 KV1 2.228 MAX My -5.09 0.00 3.13 0.00 6.46 0.00 ZS 1  
1385 KV1 2.500 MIN My 9.50 0.00 -3.34 0.00 -4.49 0.00 ZS 1  
1401 KV1 1.555 MAX Mz 9.68 -0.34 -1.51 0.11 0.60 1.25 ZS 1  
1129 KV1 1.555 MIN Mz 9.68 0.34 -1.51 -0.11 0.60 -1.25 ZS 1  
    Průřez č. 13: RRO 400x200x10 | Ferona - EN 10219
1079 KV1 0.000 MAX N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1934 KV1 1.325 MIN N -10.31 -0.01 -0.27 0.25 -0.74 -0.76 ZS 1  
1194 KV1 0.000 MAX Vy -9.70 2.96 4.18 -0.35 -6.40 5.60 ZS 1  
1094 KV1 1.455 MIN Vy -9.70 -2.96 -4.18 0.34 -6.40 5.59 ZS 1  
1194 KV1 0.000 MAX Vz -9.70 2.96 4.18 -0.35 -6.40 5.60 ZS 1  
1094 KV1 1.455 MIN Vz -9.70 -2.96 -4.18 0.34 -6.40 5.59 ZS 1  
1933 KV1 0.235 MAX MT -10.10 -1.24 -2.73 1.51 -3.67 1.53 ZS 1  
1192 KV1 0.000 MIN MT -10.10 1.24 2.73 -1.51 -3.67 1.53 ZS 1  
1781 KV1 1.089 MAX My -10.13 0.30 -0.05 0.05 0.88 -0.18 ZS 1  
1194 KV1 0.000 MIN My -9.70 2.96 4.18 -0.35 -6.40 5.60 ZS 1  
1194 KV1 0.000 MAX Mz -9.70 2.96 4.18 -0.35 -6.40 5.60 ZS 1  
1940 KV1 0.442 MIN Mz -10.31 0.01 0.35 -0.25 -0.73 -0.76 ZS 1  
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OBSAH
3 Zatížení  Zatížení - Číslování prutů 7
 Zatížení - Číslování prutů 1  Zatížení - Číslování prutů 8
 Zatížení - Číslování prutů 2  Zatížení - Číslování prutů 8
 Zatížení - Číslování prutů 2  Zatížení - Číslování prutů 9
 Zatížení - Číslování prutů 3  Zatížení - Číslování prutů 9
 Zatížení - Číslování prutů 3  Zatížení - Číslování prutů 10
 Zatížení - Číslování prutů 4  Zatížení - Číslování prutů 11
 Zatížení - Číslování prutů 4  Zatížení - Číslování prutů 12
 Zatížení - Číslování prutů 5  Zatížení - Číslování prutů 13
 Zatížení - Číslování prutů 5  Zatížení - Číslování prutů 14
 Zatížení - Číslování prutů 6  Zatížení - Číslování prutů 15
 Zatížení - Číslování prutů 6  Zatížení - Číslování prutů 16
 Zatížení - Číslování prutů 7  Zatížení - Číslování prutů 17
ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P2170
P2167
P2164 P2169
P1979
P2165 P2166
P2161 P2162
P2163
P2168
P2159 P2160
P1902
P1754P1751 P1756
P1551
P1752 P1753P1747 P1748 P1750 P1755P1745P1746P1743P1740
P1658
P1742
P1652 P1659P1660P1655P1656 P1657
P1741
P1653P1654P1651P1648P1645 P1650
P1744
P1646P1647
P1559P1560
P1644 P1649
P1557P1558P1466P1477 P1556
P1031
P1552 P1553P1554P1549P1550 P1555
P1497
P1547
P1077
X
P1001
P138Z
P1078 P1080 P1081
P1039 P1050
P1142
P1012 P1023
P584P581
P556
P583
P147
P579 P580
P523 P534 P545
P582
P166
P400
P79
P662
P56
P84P1548 P80 P81 P82
P34 P45
P83
P12 P23
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.899 m
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1767 P1771P1770P1763P1757
P1676
P1766P1764
P1903
P1772
P1980
P1758 P1760P1759
P524
P1567
P1673 P1675P1674
P1762P1761
P1665 P1669P1668P1662
P1572P1571
P1664P1663 P1671P1670 P1672
P1573 P1575P1574
P1769P1768
P1568 P1570P1569
P1661
P1576
P1143
P1563P1562
P1083
P1013P1002
P1086P1085
P1565P1564 P1566
P1024 P1040P1032
P1666P1667 P588P590P589
P1082
P1051
P535 P546
P585
P557
P35
P89 P90
P401P148
P587P586
P57
P86P85 P1561
P1498
P24 P46P13
P88P87Z
X
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.899 m
ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1784 P1788P1787P1779P1773
P1692
P1783P1780
P1904
P1789
P1981
P1774 P1776P1775
P525
P1583
P1689 P1691P1690
P1778P1777
P1681 P1685P1684P1678
P1588P1587
P1680P1679 P1687P1686 P1688
P1589 P1591P1590
P1786P1785
P1584 P1586P1585
P1677
P1592
P1144
P1579P1578
P1088
P1014P1003
P1091P1090
P1581P1580 P1582
P1025 P1041P1033
P1682P1683 P594P596P595
P1087
P1052
P536 P547
P591
P558
P36
P95 P96
P406P153
P593P592
P58
P92P91 P1577
P1499
P25 P47P14
P94P93Z
X
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.911 m
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1982
P1802 P1804P1803P1795 P1145
P1034
P1796 P1798P1797
P1905
P1801P1791 P1793P1792
P99
P599
P1500
P1093 P1096P1095P1794P1790
P1026P1015
P659 P893P878 P898P897P896
P1004 P1053P1042
P884P882
P1092 P1800P1799
P602P601 P600P880 P895P894P598 P540
P559P548P526
P409P390
P527 P529P528P597 P539
P412P480P479
P965 P966
P410P394 P408P407
P483
P411P102P163
P154
P39P27 P100
P59
P98P97 P388 P101P38
P37
P392
P538
P537
P28
P15 P26
P29
P48
P40Z
X
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.911 m
ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1185
P1070
P1920
P578
P1161
P576
P1072
P1919
P1146 P1160
P78 P76
P1159
P652
P156
P940
P454
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
3.807 m
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1187901P1900P1899
P1069
P1124P1887P1888 P1098P1886 P1809
P956
P1811P1808P1805P1806
P627 P915
P1061
P1097 P1807 P1119
P1005
P919P918 P964P963
P1016 P1043
P921P920
P1810
P1054
P917P916 P955 P922
P560
P653 P658
P435P434
P567 P575
P469 P436P478
P484 P549
P628
P477P470 P433P432P431P430P429
P367
P162 P128P127
P75P67 P49
P157
P16 P60
P155
P651
P456
P942
Z
X
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.911 m
ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1189
P1075
P977
P983
P1073
P505
P499
P1181
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
3.331 m
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1190
P962
P1890P1889 P1123P1120 P1816P1815 8 8P 897P1812
P1539
P158
P657
P1100P1099 P1814P1813
P957
P1055
P926P925
P1062P1006 P1044P1068
P928P927
P1818P1817
P924P923 P930P929P630P654
P443
P635
P561
P629 P641
P568
P471
P550
P1017
P476 P441 P444
P485
P442
P368
P439
P50
P437 P135 P161P438 P141
P74P68
P574
P440
P17 P61
P129 P130
937
Z
X
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.911 m
ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P984
P506
P500
P978
P1074
P1076
P1941
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
3.331 m
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1825
P1056P1007
P1102P1121 P1823 P1824
P1018 P1045
P446 P447 P450P445 P160
P1101
P370
P159
P935P655 P656P931 P632P960 P938P958P959
P1820 P1821 P1822P1819
P933 P934 P961P932
P474 P451
P569
P631
P573
P937
P472
P936
P473 P449 P452
P18 P73
P132
P51P69 P62
P562P489
P475P448P131
P551
P 891
P1063
P1122P1892P1893
P1067
P1894P1895P1896945
Z
X
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.911 m
ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P948
P462 P150
P648
P1922P1147
P1164
P1921
P70
P1923
P570
P72
P1162
P572
P1064 P1066
P1163P1782
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
3.807 m
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1915
P1885 P1884P1877P1876
P1693
P1880 P1879P1878 P1883
P1917
P1916
P1872P1874P1873
P414
P901 P1739
P1117P1156 P1118P1875P1871
P1057P1046P1035
P913P912P905 P968P967 P914
P1027
P1116P1115
P908 P910P909
P1882P1881
P906P902 P904P903 P911P907P660 P608P607
P541P530
P425
P603
P563P552
P606P900P899
P428P482P481
P1008 P1019
P426P422 P424P423
P494
P427P421P417 P419P418 P107 P108P415 P164P413
P376
P420P416P103 P105P104
P605P604
P41P30 P52P19
P106
P63
Z
X
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.91 m
ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1698
P1914
P1987P1986
P1860 P1867 P1868P1870 P1869
P1989P1988
P1861P1862 P1864P1863
P531
P1599
P1857P1859P1858 P1866 P1865
P1702P1701P1695
P1604P1603
P1697P1696 P1704P1703 P1705
P1602 P1606P1605
P1856
P1913 P1912
P1601P1600 P1608P1607
P1694
P542
P1594 P1596P1595
P1020
P1113 P1114
P1545
P1155
P1598P1597
P1028 P1036 P1058P1047
P1699P1700 P613
P1009
P614
P1112P1111
P553
P609
P564
P42
P113 P114
P495P378
P611P610
P53
P109
P64
P612
P1593
P 546
P20 P31
P111P110 P112Z
X
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.91 m
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1851 P1855 P1854P1848P1842 P1841 P1850 P1849
P1910 P1909P1911
P1843 P1845P1844
P532
P1616
P1719 P1721P1720
P1847P1846
P1711 P1715P1714P1708
P1621P1620
P1710P1709 P1717P1716 P1718
P1622 P1624P1623
P1853P1852
P1617 P1619P1618
P1707P1706
P1154
P1612P1611
P1108
P1021P1010
P1110P1109
P1614P1613 P1615
P1029 P1048P1037
P1712P1713 P618P620P619
P1107
P1059
P543 P554
P615
P565
P43
P119 P120
P496P385
P617P616
P65
P116P115 P1610P1609
P32 P54P21
P118P117Z
X
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.899 m
ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P2177
P1990
P2171
P2182
P1835
P2178
P2179 P2180
P1826
P2176 P2181
P2172
P2173
P1838
P544
P1832
P1908
P1633
P1839P1840
P1906
P1836P1 37
P1907
P1833P1834
P1722 P1733 P1738P1723
P1827
P1731
P1829
P1737P1732
P1830
P1734
P1828
P1726
P2174
P1640
P1725
P2175
P1727
P1831
P1729P1724
P1639
P1730
P1641
P1728
P1626P1 27 P1638
P1038
P1634P1635P1636
P621
P1632 P1637P1628P1629
P1103
P1736
P1011
P1625
P1735
P1104 P1105 P1106
P1049 P1060
P1153
P1022 P1030
P165
P395
P626
P44
P622 P623 P624
P555 P566
P625
P498 P533
P122P1630
P22
P121 P1631 P123
P661
P125
P55 P66
P126
P33
P124Z
X
Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.887 m
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P2151
P2149
P2152
P2137 P2150
P1228
P2138
P2147P2148
P2139
P2135
P1952
P2136
P771
P1956 P1321P1246 P1333P1345 P1309 P1205P1232
P1007
P1219
P1010 P1008P1011
P1201
P1009 P1005 P1003P1006P2140 P1004
P831 P783
P1001P1002
P807 P759 P735 P711
P275
P376
P215
P385 P378
P747 P687
P370 P367
P335
Z
Y
P287 P263 P251
P368
P311 P167P239
P10
P191
P148
P11
P153P154 P147
P9 P7 P6
P663
P395
P3 P2P4P8 P5
Ve směru XKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
10.004 m
ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P2158
P2156P2155P2143
P1315
P1060 P2145
P2144
P2157
P2154P2141
P1351
P179
P765
P1327P1300P1286
P2142
P1339
P819
P1255
P1051
P843
P1055P1059 P1056
P1273 P1259P1282
P1052
P2153
P2146
P777
P1050
P795
P1054 P1053
P753 P723 P699
P562 P556
P281
P564 P563
P741 P675
P560 P559
P1057P1058
P557
P347 P323
P561 P558
P257 P245
P61 P58
P203
P66 P65
P269 P227P299
P62
P566 P565
P59P60 P57P64 P63
Z
Y
Ve směru XKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
10.045 m
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1945
P1944
P1191
P1197
P1943
P1940
P1947
P1946
P1192
P1193
P1194
P1199
P1196
P1195
P1198
P1948
P1094
P1941P1949
P1938
P1950
P1936
P1937
P1079
P1939
P1942
P1951
P1089P1084 P1967
P1925
P1933
P1924
P1187
P1934
P1931
P1932
P1935
P1181
P1182
P1183
P1189
P1186P1184
P1188
1896
P1765
P1930901
P1781
P1200
P1749
P1782
P1929
P1927
P1926
P 900
P1190
P1361
8 8
P1928P1185
163
P1146
P1922P1147
P1 60
1151
P1152
P1 4
P1150
P1149
P1161
P1162
1141
P1126
P1919
P1923
P1404
P1410
P1133
P1131
P1407
P1129
P1401
P1920
P1921
P1159
P1164
P1382
P1465
P1388
P1391
P1385
P1376
P1394
P1158
P1130
P1125
P1132
P1409
P1406
P1403
P1400
P1398
P1374
P1377
P1379
P1383
P1386
P1392
P1389
P1395
P1139
P1140
P1134
P1408
P1405
P1402
P1399
P1397
P1375
P1378
P1380
P1384
P1387
P1396
P1393
P1390
P1419
P1418
P1420
P1421
P1426
P1415
P1422
P1414
P1425
P1423
P1417
P1424
P1416
P1412
P1413
P1411P1138
P1137
P1135
P1128
P1065P1071P1127
P1136
P1167P1166
P1174
P1168
P1171P1170
P1169
P1172
P1173
P1165
P1175P1178P1177P1176
P1179
P1180
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
X
Y
P2109
P1806 P1809
P1207
P1807
P1802
P1805 P1808
P1803
P1209
P1210
P1190
P1204
P1205
P1206
P1211
P1208
P1790 P1793
P1812
P1791
P1786 P1789
P1792
P1787
P1814 P1817
P1804
P1815
P1810
P1813 P1816
P1811
P1189
P1088
P1187
P1086
P1087
P1219
P1216 P1217
P1218
P1079
P1085
P2067
P1078
P1093
P1090 P1091
P1092
P1223
P1212
P1221 P1222
P1200
P1188
P1202 P1203
P1215
P1220
P1213 P1214
P1227
P1224 P1225 P1226P2036
P2037
P1924
P1785
P2041
P2038
P2035
P2040
P1926
P1930P1888
P1927
P1900
P1925
P1929
901
P2107
P2072
P1743
P2074
P2111
P2108
P2073
P2110
P1745 P1748
P2039
P1746P1741 P1744 P1747P1742
P1889
P1936
P1935
P1796
P1818
P1932P1931
P1951
P1937
P1798 P1801
P1788
P1799P1794 P1797 P1800P1795
P 897P1890
P1955
P1954
P1887P1886 P1899
8 8
P1961
P1960
P1934
P1933
P1953
P1952
P1966
P1962 P2044
P1749
P2042
P1258
P1276
P1257 P1256P2069
P1771 P1772
P 070
P2043
P2068
P2071
P1270 P1269
P1310
P1259P1266 P1265
P1272
P1271
P1311
P1277
P1309
P 279P1280
P1281
P1278
P1753P1750
P1758
P1752
P1757
P1754P1751 P1756
P1759 P1760 P1761P1762 P1763 P1764 P1766 P1769 P1770
P1778 P1780P1773P1774
P1767 P1768
P1775
P1755
P1777 P1784P1779P1776 P1783
P1100
P132
P1319
P1324 P1325
P1255
P1099
P1320
P1321 P1323
P1317P1318
P2114
P1316
P1313 P1314
P1315
P1312
P1080
P1124
P1181
P1182
P1123
P1082 P1083
P1094
P1081
P1186
P1095 P1096
P1119 P1098P11 3
P1184
P1097
P1120
P1332
P1357
P1264
P1331 P1328P1329P1330 P1327
P1263 P1261P1262
P1268 P1267
P1274 P1273P1275
P1260
P2112
P1358
P1361
P1359
P1326
P1360
P2113
P1928
P1362
P1185
P1142 P1979
P1144
P1143
P1145
P1157
P1370
P1369
P1983
P1982
P1985
P1980
P1984
P1981
P1507
P1516
P1506
P1508 P1515
P1514
P1517
P1511
P1505
P1510
P1509
P1504
P1513
P1512
P1902
P1969
P1904
P1903
P1918
P1905
P1968
P1503
P1498
P1501
P1502
P1499
P1500
P1497
P1496
P1491
P1494
P1495
P1492
P1493
P1490
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1893
P1897P1938
P1941
P1898
P1949
P1948
1937
P1943
P1237
P1240 P1241P1238
P1939
P1942
P1239
P1940
P1878P1877 P1884 P1883P1885
P1894
P1880 P1879
P1945
P1944
P1956
P1950
P1882P1881
P1947
P1946
P1244
P1248
P1288
P1246 P1249
P1289
P1286
P1287P1290
P1252P1251
P1823
P1108
P1250P1247
P1254
P1253
P1228
P1231
P1232
P1229
P1242
P1245
P1230
P1243
P1285 P1284 P1283 P1282
P1236P1235P1234P1233
P1817
P1832P1827P1830 P1833P1828 P1834P1826P1829
P2052
P2047
P2050
P2053
P2048
P1831
P2046
P2049
P1816P1815P1814P1813P1812
P1782
P1781
P1765
P1842 P1841
P1840 P1839P1838P1 37 P1836 P1835
P2051
P2075
P2054
P2081
P2080
P2082
P2120
P2077
P2076
P1890P1889
896P1895
P2079
P2078
P1892P1891
P1967
P1958
P1964
P1990
P1959
P2045
P1957
P1963 P2121
P2116
P2119
P2122
P2117
P1965
P2115
P2118
P1295
P1825P1822
P1337 P1338
P1294 P1293
P1865
P1820
P1846
P1864
P1819 P1824P1821
P1818
P1298
P1303
P1296P1297
P1334
P1109
P1308
P1333
P1291
P1335 P1336
P1292
P1302
P1299
P1300P1301
P1843 P1851P1845 P1850P1847P1844 P1849P1852 P1853P1854P1855
P1856P1857P1858P1859 P1862P1863
P1874
P1868P1866P1867P1860P1861
P1872
P1869
P1848
P1871 P1876P1873
P1870
P1875
P1199
P1198
P1197
P1196
P1191
P1194
P1195
P1192
P1117
0P1123
P1122P112
P1115 P1118
P1120
P1116
P1111 P1114
P1099
P1112
P1107
P1106
P1113
P1110
P1100
P1102
P1105
P1193
P1103
P1089P1084
P1104
P1101
P1349
P1367
P1368
P1353P1366P1365
P134
P1363
P1364
P1352
P1305P 306P1307 P1304
P1356 P1351P1354P1355
P1346
P1341
P1348P1347 P1350P1345
P1339P1340P1343P1344
P1371
P1373
P1 54
P1 55
P1 5
P1 56
P1372
P1972
P1975
P1978
P1908
P1911
P1914
P1917
P1528
P1531
P1530
P1527
P1532
P1533
P1534
P1525
P1535
P1536
P1526
P1529
P1537
P1538
P1915
P1973
P1909
P1976
P1970
P1912
P1906
P1977
P1916
P1910
P1907
P1974
P1971
P1913
P1524
P1519
P1522
P1523
P1520
P1521
P1518
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P931
P1986 P1989
P1735
P1987
P1736
P1739
P1988
P1737P1729 P1731 P1734
P995
P1732P1727 P1730 P1733P1728P1723 P1726
P1718
P1724
P1719
P1722 P1725
P1720P1712 P1714 P1717
P1738
P1715P1710 P1713 P1716P1711P1706 P1709
P1701
P1707
P1702 P1705
P1708
P1703P1695 P1697 P1700
P850
P1698
P1693
P1696 P1699P1694
P997
P1546
P988
P998
P990
P996
P1545
P991
P974
P976
P987
P1704
P981
P968
P975
P982
P973
P960
P967
P949
P961P950P959
P962P957
P943
P945P948
P873
P946
P937
P944
P947
P938P933 P936
P928
P934
P929
P932 P935
P930
P914
P924 P927
P958
P925
P912
P923 P926
P913P908 P911P903 P909P904 P907 P910P905
P891
P899 P902
P1721
P900
P889
P892
P901
P890
P875
P883
P870
P876
P871
P874
P881
P872
P853
P866
P869
P906
P867
P851P854
P868
P852 P849 P848 P847 P846 P845 P844 P843
P842P841P840P839P838P837P836P835P834P833P832P831
P830 P829 P828 P827 P826 P825 P824 P823 P822 P821 P820 P819
P818P817P816P815P814P813P812P811P810P809P808P807
P806 P805 P804 P803 P802 P801 P800 P799 P798 P797 P796 P795
P794P793P792P791P790P789P788P787P786P785P784P783
P782 P781 P780 P779 P778 P777
P776P775P774P773P772P771
P770 P769 P768 P767 P766 P765
P764P763P762P761P760P759
P661
P660
P657
P656P655
P654
P650
P649
P648
P647
P641
P640
P639
P638
P637
P636
P635
P632P631
P630P629
P626P625 P624P623P622P621
P620P619 P618P617P616P615
P614P613 P612P61P610P609
P608P607 P606P605P604P603
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
X
Y
P1676
P1692P1691P1690P1689P1688P1687P1686P1685P1684P1683
P970
P1681P1680P1679P1678P1677
P953
P1675P1674P1673P1672P1671P1670P1669P1668P1667P1666P1665P1664P1663P1662P1661
P1660P1657P1652 P1655 P1658P1653
P999
P1651 P1654P1650P1649P1648P1647P1645 P1656
P1000
P1646
P1682
P993
P980
P989
P994
P985
P1659
P979
P986
P971
P964
P969
P972
P965
P992
P963
P966
P955
P962 P929
P956
P951
P954
P957
P952
P939
P942
P859
P940
P927 P930
P941
P928
P920 P922
P925
P896
P923
P918 P921
P924
P919
P898
P917
P926
P915
P894 P897
P916
P895
P888
P887P886
P885
P884P882P880
P879
P878
P877
P865
P864
P863
P862 P861
P860
P893
P858
P857P856P855
P758 P757 P756 P755 P754 P753
P752P751P750P749P748P747
P740
P742P745
P732
P743
P738
P741P744
P739
P734
P737
P695
P735
P730P733
P736
P731
P662
P725P728
P715
P726
P721
P724P727
P722P717 P720
P729
P718P713 P716 P719P714P711
P710 P709 P708 P707 P706 P705 P704 P703 P702 P701 P700 P699
P698P697P696
P712
P694P693P692P691P690P689P688P687
P686 P685 P684 P683 P682 P681 P680 P679 P678 P677 P676 P675
P674P673P672P671P667 P670
P600
P668P666P665 P669P664
P746
P659
P658
P657P654
P653
P652
P651
P646
P645
P644
P643
P642
P641P635
P634
P633
P602
P629
P592
P627
P598 P601
P628
P599
P594
P597
P723
P595
P590
P593P596P591
P630
P588P587P586P585
P584P583 P582P581
P539
P580
P589
P540P538P529P528P527
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
P1621
P1640
P1643
P1635 P1641P1636 P1639
P1642
P1637P1629 P1631 P1634
P1609
P1632P1627 P1630 P1633P1628
P1623
P162
P1618 P1624P1619 P1622
P1625
P1620P1612 P1614 P1617
P1638
P1615P1610 P1613 P1616P1611
P1608P1607P1606P1605P1604P1603P1602P1601P1600P1599P1598P1597P1596P1595P1594P1593
P1544
P1543
P1542P1541 P1540
P520
P519
P518
P517
P513P512
P510
P509
P504
P503
P497P493
P492
P447
P476
P491
P471
P481
P472 P475
P482
P473
P459P461
P464
P427
P462
P457
P460
P463
P458
P449 P452
P444
P450P445 P448 P451P446
P438 P440 P443
P474
P441
P428
P439 P442P437
P426P425P424P423P422P421P420P419P418P417P416P415P414P413
P405
P404 P403
P402
P393
P391
P386 P384 P383 P382
P381 P380 P379P377 P375
P374P373
P358 P357 P356
P333
P352P355 P347P353 P348P351P354 P349
P341 P343 P346
P321
P344P339 P342 P345P340P335 P338
P330
P336
P331P334
P337
P332 P324P326P329
P350
P327
P322
P325P328 P323
P320P319P318P317P316P315P314P313P312P311
P310 P309 P308 P307 P306 P305 P304 P303 P302 P301 P300 P299
P298P297P296P295P294P293P292P291P290P289P288P287
P264
P283P286
P278
P284
P279
P282P285
P280
P272P274
P277
P141
P275
P270P273
P276
P271
P266
P269
P164
P267
P165
P265 P268P263
P151
P158 P161
P281
P159 P149
P152
P160
P150
P140
P139
P138
P137
P136
P135
P132P131
P130P129
P126P125 P124P123P122P121
P120P119 P118P117P116P115
P114P113 P112P111P110P109
P108P107 P106P105P104P103
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X
Y
P1576
P1592P1591P1590P1589P1588P1587P1586P1585P1584P1583
P487
P1581P1580P1579P1578P1577
P467
P1575P1574P1573P1572P1571P1570P1569P1568P1567P1566P1565P1564P1563P1562P1561
P1560P1557P1552 P1555 P1558P1553
P521
P1551 P1554P1550P1549P1548P1547P1466 P1556
P522
P1477
P1582
P515
P502
P511
P516
P507
P1559
P501
P508
P488
P478
P486
P490
P479
P514
P477
P480
P469
P476 P443
P470
P465
P468
P471
P466
P453
P456
P363
P454
P441 P444
P455
P442
P434 P436
P439
P410
P437
P432 P435
P438
P433
P412
P431
P440
P429
P408 P411
P430
P409
P399
P398P397
P396
P394P392P390
P389
P388
P387
P372
P371
P369
P366 P365
P364
P407
P362
P361P360P359
P262 P261 P260 P259 P258 P257
P256P255P254P253P252P251
P244
P246P249
P236
P247
P242
P245P248
P243
P238
P241
P199
P239
P234P237
P240
P235
P166
P229P232
P219
P230
P225
P228P231
P226P221 P224
P233
P222P217 P220 P223P218P215
P214 P213 P212 P211 P210 P209 P208 P207 P206 P205 P204 P203
P202P201P200
P216
P198P197P196P195P194P193P192P191
P190 P189 P188 P187 P186 P185 P184 P183 P182 P181 P180 P179
P178P177P176P175P171 P174
P100
P172P170P169 P173P168
P250
P163
P162
P161P158
P157
P156
P155
P146
P145
P144
P143
P142
P141P135
P134
P133
P102
P129
P92
P127
P98 P101
P128
P99
P94
P97
P227
P95
P90
P93P96P91
P130
P88P87P86P85
P84P83 P82P81
P39
P80
P89
P40P38P29P28P27
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X
Y
P2154
P2166
P2172P2171
P500
P499
P2153
P2148
P2165
P2178P2177
P78
P2135 P2141
P2136
P15
P51
P76
P75
P1539
P2147
P2142
P65
P69
P72P70
P56
P55
P64
P63
P68 P74
P73
P54
P58
P60
P59
P2160P2159
P53
P52
P57
P62
P61
P44
P45
P50
P46P24
P47
P37
P36
P41
P49
P48
P23
P31
P33
P32
P66
P67
P25
P30
P26
P35
P34
P16
P20
P22
P18
P4
P19
P12
P14
P13
P21
P17
P5
P7
P9
P8
P43
P42
P2
P3
P6
P11
P10
P505
P506
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